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vtc3i HTfsfr : Tsiff?!rw a ir ffhm 






a[5 3f ^ 0 ?o ||3(F!?f I «r 5T3f err. fw If^ fWH jq^^ TW 
q^T trr I ifrs^ 3fr aft- ffrT-trrr jisgrl^f •# q ^ tfr* i. -fprn" 
5i55iYT ' ^ I 5^ mr f$ HTfftyTf^fTT ^ f t t ifr^i «P"1if 5^* I 1 
HT f ^ r f ^ 5^ Y fT jmn i ?ni 1979 if trg g^r trr 1 STT ^ 
frfViifT gY TUT f^ 3W jlr 9fh3-«-nf ipr^r I CTY IPt 3«'!fT yro 
J^rrm "fire ^ 3'# P^XIH if ^ftti-fnf f T% ^ SIEST UTICT ^ 1 
iiY sgrtii qr sro >-i«rtfrf« c^rrr prr^ 1^ fhssr—'%1t"KJi HTi^ fr 
% *qT-?rTffeW if HTIKRjrft i* mFQT' f Y J ^ 1 % FTg^ FJfrfftT ^ 
?r i f r T i f r f f h fffPf ^ I 5H PTl? 5H 91^ 9T |MTT»-1 |3r r I 
SH ^ -nf ?T yf i-frR? HTg'fl' ^ i5«r-?rrf%'w qrr *"tif 
mfrr jPTif ^ ' §3rr I I JJT^ m fFm 'i-t^ ?rTi»fr : -mf^ 
3r!T TtRT" r^m ?r jtm^u I ftwi$r JWTSR rr^r^r ?rf^r ixfr 
cmw ffTfr % fmr I 1 
jF0rr ««ig-ii^ ti-^ iw fY HTcT arcqrprY if aj'fer ^ r I 1 
>RH ^ TTT err cRinn i?TPrr 'wr I i 
I I 
^ ^an^TuT Tq?ftr JTT fnmr fmr ^wr I i 
artq'ej f g " ^ ffeMR, an^i^ fffsw f ^ rg f ^ rm % f#FT ^ ?WTT 
f^qr mr I i j=j% 3i?ft"3? T^ arlr |5ffFr Jipf esft^  «T gt crfe«i IAJ 
^ f f l ^ f I 5TO HTfl f ^e 3lY ifY HEt^r grn I , ^ §rf i^ -Rf 
nTvfr fitJisft" aFfrfrr fiffe ¥w ^ r ifr r t i T f ^ ^ crfcr 7^ ¥»TT 
7|ir. j ^ * ^ jsrm qr ?? f^srpr ^ nrfgi^ ^? if arprr crtiT 
r^' % H^aar ^ 3r^r aicqpq^ r $-RJ $T T IT f 1 3IJR ?fi" «iT?rf>fg 
^ 5^ i?T afrir qr ^ $T??-^ Pr ^ per rar. ^ J ^ r anriTTt | 1 
arrfttf 3r?ft", ^rm se???, dnwr fRTT fm, H ^ r g ^ i sTSufr, 
if ?iftr ?ft" 3iH arqr^  315?^  guTcrY srrrr ir^r sr^ e i^ tmr 1 
% grrfpw ^Vr if ^ eif EFV? $ r >^r 1^, j ^ ^ " ^pir iirn"f ^ 




"HT'ptnrrftiiETT <fl" %irrf?» qtsMf^' 
M H M R M W n * MM«MMM»< 
s s s s s s s s s z s s s s s s s s s t 
TTK f r CWVT S\CTT I I mnju rr^ €Y 5153 mr^ r r r f m Y 
% BETTTT* 3r«5 if qf w r t e f w r I 1 j^if^ gn-*-rnRT, WRMTKTT, 
?WR fgfff; ?WPT iF-ftrcrf ^ 3{Yr ?^ fr fmr I >rf^ ^ f?t-' j-fr 
f^ ?fr ci!J qr JifT ^ 5i^fr qf w r t e fwT ^nrrr I i 
Ftrpfrir Ipr I fiTH qr 71% crr% ?WR vrrar ^r twVr i?rT I, 
?mpT ¥f^f f t qrPFT $?^ I, "Jwrffew ?WR vir^Tf rah I flt-rr 
ffTTTTt^* fRg I f^?iif "ejf-*nneFrr" ^ f s ursrr sY 5?Y ^ 
f^frtifr " ^ if fifTT eY I "^ 
qY 3r^ fg^T^Y ariim ?!T " ? ^ r $r JTPRT I , "?Ti5r5TEr 
Tarf^ fwY $T m mE I , srY ?? ?rf'^ =5T$? * - i M l ^ ^ if tjirrr gV, 
fir?T^ ^frrfhfUrY 9ef ffefiY % ?WR \ ^ gY ntrr srY 3itg5T ^ 
3fmfrtr q"r ^Y^ f ^ cff ? F ^ ^ ^ JTCT ^ mr f^ ?fr JTCT ^  
* r fhtw ciTR r w r cwr gwY nuiq wY ^ r j ^ a*j*i i f^^T f^t* fw 
w tRvqr tnwrmnr I , ^rf^T aref H ^ (ia^»<m'<r I T 1^T?T 
fWI " HijQlU "fttW % ^ f tWt l ?r q^ ^ trf^f^Tftl aq% q l^fJT ffefrY fY 
I ^Y ^ TVfrf^ fTffr I "fti ¥« of "ftitw fY t^rpf^  gtH HEfwY ^ 
M%^ g^f ^ ftw«rt ?i3m 5f ifTfjT fter g ^ I i ?$ ^ mf ^ " 
a^rnJt sriY^W) arYr JriYftw mf ^ fmrf^ eYh I , i^ arrf^ 
•ftrffk 150 qsif ^ ifcHTTf % 3rTciTT qrr ?ig "te ^ ' 
•ftilisjfT-nrf ^ ?TTti g?rV ^ sff if vfl" "ftwPT l> 3>?r — dsmx^ 
grf wfH |BF WP"^ * Bfr?r2ft* ?r^ % gfrY a i r rfrnV 55Ti # sriPrtfirrts 
jTTisi'n" tWt f r arnfmf fwr fmrx aVr siifrwr i( "^^^ ^v^' 
WT HE Ipf S'Wfr f%«5Pl?T ^ WIT f^ flfK "f^Fg fITm" 5?^  q-^  
arftHrn* T fT H i gntT artr f fe^ TrcpmwrfWf % m^ arfti^r 
fY grftiw * ^ % f ^ ?fEj5 f ^ r i wf^ ^ if "fV*»5 9*J?TT* wt 
^fFm flwiuriimn "^  OT% arl^tntr ^ "Hw «Trr H-RT CTY ^ tt ^T 
l Y i f ? ^ qx ariorffcT w«i q"! Jf fn^'Rqrn?, BITIIWK, 
ffViw f^Sfrg H j^nsmmnj «Y i j l f >fr ^ nY ^* f^rerr, J^BT 3fYr 
^ iiirer if FTTTT !jn I i STTS; an^r, jflf^ ef??iPTr W ^ r f ^ i r 
m fft^ Rs^ r ^ ^Nr fipr ?$ ge gF I , M ^ T q"g Tref arp^ jf^ sn ^ 
Y ^ aYr «wi"raY, WTTTK^ % irrnrnfY, jp rm % «itn#, *Hfe* 
^ fH'iii^ ciT # ¥* 32" 1!^* 9r q i^ I ofirf^  f sf srrftwY ^r OT% 
j f ^ if qg FtTR I 5iY j m i t VTRrf if srTffY ^f % I 
3rlT=n^i!?mcfmY?rpn%gt5ff tfr i -^ 
HTTjrerrftrfcfr, jfcrt^nr ife ?«?- if: 
ffejzrr 5ITO 3rH g^ ?fsi5 «t- iFrnf^rf^* ?fii5 % ?rq- if f i j r ^ fWr 
?ft- jrf^rf^ffT TERKPT aPfrjm if ar-pTT i "^ 
FTWrernWTi; f f e ^ 9 1 ^ •B«roln«ti®ra» «fr j r f c T f ^ T Ir 5RTr I "'^ 
•f^ rsH rfVuTW * t W^kcrr man- % t^ gf jw ?fr^  ^ 
j M ^ n r if f fe^ WBTmr arYr rrs^ir ?qif ^m^ ?fq # ^^ f jwr 
if 3W!ih iBmtit »f>mr9 if wri 1 
TY#r >r 1909 if fgr KIT, 'flF=§ jrgTmiT ^ arnr f^^ JW fh rW 
1933 if f te^ mTflMT ^ sfttdrfpr if mi wmrM ^ w r 
qr, "fjrffe?! ffrff s i r g?nwFrf if yrr iR> f I 
E^ 37r 7%3T err qfii g^ if 3fif v i ^ 3W% Ttfxvm ¥1" tTiVtt 
1^%'5=gaf WT >TftiKiT arf^nitirt a i r ^WTT if I i 
^i fh" VE tfTPT % ?rra til" FWirhfT wt^ i irg gH*ftw ?WET 'R^* 
E\9 5fV arJRT ^  '^ J^ 'Tr eYm* I i " 
if anFTFit^  ^ mr I td" ^  Fnrtnni^* i ^ «i:^ ^rr 3?T7F i t arrfr I i 
1930 atr 19ito % wwT if r^e MTT^Frrif jeft-t^ r fif iw¥f^ W R ? 
arf^ rfJnicmT <inr J?TB1TT 5 ^ * eirwT if 2hjr gar i s i i ^ artr 
fWfT^ a H fTt t^r f if I pfr^f ^ jffr, ajfrrYs^  aYr FTwrf^f 
57HT J?65?r f ^ T I pfNf f t aq^ g^iTH atr Hfhjnr if ag^irr 
at r af^fftufRtr Osdrif ^ T ^ tfr i 3Rft aiRT afJwm ^f^ 
g'trrr 'Rr ar f i r trr i 
1 
HT^^arTij* ^ aiTJRfiYr "^^  g?r w ^^ r irfioi m ^fh 
11% g?Trr m ^ ?nrn<r fir ^r wr ^ wr IHTR fY^r i 
7jY-€?irr, 3?f?3r^  ^ 3fT^  jfJltcT, iWt" % awr irr pr ^ j^Tr, 
qttm ^ sm ir? ^prr arrftr ntet rr^ wiwitirl^f (TTm ?hrr 
I atr i|?fw$f % 3rfEiT«rRY 5T w I a i r arp^n^if ^ afFRciT 
srro fif ittfe" ifernrnf *% H^ I 92^ * *^ ffe"^ TferFfHT ^ 
•ftiirr H^  ^ qrwf if artr ire t r r^ f^ f t ^ wz ^ 'U 1%^ ^ * I 1 
" w n t anrfr wfii qr ETrtt l"ftwcT 5T?ff i t ?fr eYrfr 
arr ^ I I T^FT atr ?fl"iiT5mT if sjrnt -PrRpit u rn t ?r«rfm 
a i r gJTTtt s^AJfcr ^Y if I i gJirift" 3i[ffe?TTaY 5fr anwcr arrY if 
1925 if PTTwr iTRnmn^ > -ftrsf imrTwr > 3fKr«frJT 
I'l 
vmsirr Jf VST, 'f^^f ^ drfmr ^ t^wfr ffcrirnf «r trfn^rFf 
*r ^ inffe? J tr f k m r i |«wHT if j m n w?h I i IJAWH 
mft jfkwueY if e i ^ ^ ffir I eif fffVmTftefT *T!r 1, a t r i^ * 
gfHBTH ^ tmjir grFfwif % ^fV if Tfifr afr ^ f i r qr, 
§1^T?r % 9 f t if pmrr PTRmr n^r aftpfr KTTOWT if 
fW^ I , "H^^Ttt Tfpflr if*q'Tf^TfT-^-f^''rm ^ gfheiH ^ 
•ftjcTTif tT '^rf amft- tf^  I iH f W m ^ i)Y TfJT if zrs *TrEFnr h^r ^ 
1% ^wmm 3r?«rTtrnt gitr i i"' ^ 
^•Rgr r r ? ^ §^*wm?t iJfet ^ fnrt f if wer mr, 
t^ c^ TT jqtiM" I r i f ^Y 1^7^  f ? ^ *r 'Mtr ^ 7 ? T srrr EYTT I " 
ifrff ^ ^TT S^TRTT STTfTT I I 
19 
gHcwnff i^ tT?i ^ r 3TH a w R ^ ^ I i gwwT^ j t ^ « * 
WT? i ^ 3rYw f^wYPwf* 3fr^ *^ fcT^, "5H w> m^ fsr?^ if 
twf'HiijBr atr f ^ rg f ^ , e'PErr arlr *(^re W aflr f*?i CT?I 
mh I , t% f^3ff ^ witr I M^ sT ^wr ffe-ssg T!%* Btf ^ I i 
JIT^ I 940 if Wmfr % Pfl^  H^PR if f^ SFTT > «1T, 
•f^ rsfT 12 HY fr"m $r sfhrrfr iwre I f% ^ J ^ if WTTCT tV*^ 
•J A 
sfrO ^ 0 HTBfX^X ^ I 923 if flS'^W if fH^T—'f^ 
f?5 *T 3FfT^ UP fa r a H i^ir ^ w^ wrf&f fSp g i 3§wY 
^ 3iYr qr ?Nr i 
fT 3r% IWf^prr ?»-f S5[ ^' fWr, ^ref cw f* ^ r R if >-fr 371% 
wp^gr r r ^ ^ s^ RTTr?«!t ^fel- "^  »t fH^r, "ITS cifnit 
f * S7?rm wr JIHTT cmgrr ^ artr ^ p r . «7Tcfr?r f^T^Y if 
?pmTT I I "^ ^ 
fYxf^ if ITR M^  ^ T 3WT f^ 5f(f cflT^ 3rYr «?W!fe 
w f e r n " ^ mrfwf girnt ffriiTw grmiY if ^ ?ST if r # arrffr 
f f* jf^ wmr ^ -ft) 800 g^ fR5 f ^ u? srYr §?TTm ^ ^ir 
?fqd gtcrr ? i r 1 
sr^ fTT 3iYr 3?T# ?fFff(T 3rrr a^Tmr *r -ftRT?? m^-Mtn cYr if 
garr 1 
jf^^w i^TBT" Jri;irq5f Jf ffei-pY % ftp?'nT¥ wi nrr-ftpr awr friTT 
mil iMBWiwiiiwi— 
jr^K^wwnj ^ aJViiTuHr $r a4 tt? ^ 3rT?Tt?pnr ^wf I 1 
^Y tor of ^ 3f^  Jf TTwrte $??ft- I 1 ?TS urmr qig>r STT 3r«5 
I t 
I ^ f^ orf ^ I cfY »-fr qi M^ ^im (TfTOi off ^ jiffT «ttft I r^ ^ 
5?rY ^  faprn? HSRI-RT f^fm j^ Ttv^rf^mr I i 
jrrtf: ?!"rptjci rfVifrrr ?Y t?f «T pfcrf^  «RTfT ^ f ^ r 
^Ti^T I I Hui£{fijciit^ u^ f ^ pT# ># "^ ^ >rf^ 5T ijf arYr 
HTWTcrrf^ ifTr ^ 1 ^ s^errftr ?r^  'ffgf I i ^ftfr-fr 3rtr JTYPTRT 
siT r^q; urf^f^ mfm ^ >rJ%^ HTtq^rt^f ^r^' l i i ggwfq a^ fr 
•ftra-TT ?Trf^ -rtrY ?r 3fg?iTf^ Mr i trrfif^ cmt?^ srYr firt^T $r 
yq^Y^ ^ rrsgi^T^ *^" H ^n"^^ 3^^r ^^m pY of ^ trffr g«Tr 
Mm ?ter $r4r ^ ' qr, wfm ^i^r^mm^ ^ fh s^g qnim V in r 
FtrrfTtT lY ?f^  I Himr^ % Jiffeirr ^m > qt^ "ftrcw r r m^ 
trr, 3i?rr f^ $T?nr5»crr Jf y»eY% FR^CU »fr f W r f% Hi reii^ 
jTirrpsg 3f «|fi fft-rf^^ ^ I T^tl^ WT sir -ftj Jf j m r «r?(T 
fli'wim fiifPTT fT pTrrr garr, «^TYf% 3Fg1% crrf^ ?^  ^ u Y $ T 
f?%RiTT f W r I ^rftsf w W r I "ftr 2»» qifi % wl^q i H ^ 
ErftPH" st^fT if 3rY sfp^ sYPTT ynw i trr ??^ gwwr'ff # w^ 
?fWT 9 11 fV|?f tfr I *^TW if 3 ^ trgH ffr'T 3TI mj^ MH ^ITT, 
^M 3fr nY <r¥^«i >HT i^rnrn «t orflff ^r^ m-1 'iffel!' ait 
orf^f •arf^ FT ^ cTiB 511^  ^  ' ^ I jsR^ 3rlf^ ^ crrf^f 3ri5 if 
offN^^WrtT 9T WT 3r4 % f t?T STTWCS ^  ?Wfl!lfl if 
* T ^ >W I I n't I 9*#» if TCfrfcT HTTrfhl ?^ ftn:^ T^ if Tg r T ^ 
mr^pr mif fWr ^wr ur ^f>* r^ej if ?rf ^rftm ^ wr if armr 
I I $^i?-*ttw i r oyptrt 5TtyT fTiiT I f^  ^ tif fsR^ I i 
m Mt- irmr 1Wr anmr I f% MT^ cftn off^ri^rwr 5?fV" ^srif ^ 
x€t I , jErriiT "^  f ^ — 
a t^r r* i ^ m "ftrfM r^ rteif^T* i?fFiiT3if, «rf^¥, wfrff^^ 
Ff?=irFrf 3rrf^  fV f^ ^pro #m»T n« JITR «?^ g>?rr I i 
%fcWrrT3i¥ $T arrarr of I i "^^ 
irr B«f c»f flwrq- oft^rireTrr ^' I i cr f f^ i t r r w wr^if^ 
VfcugrfiT* pf^T %. f???^  ^ M J?"n^  ?wT3r 3I>T ITT^ ^rnnt 
mrm mr^ wt mr I atr mrrcr WCT: f i oil f ^ n ^ rr^r iV 'm* 
I , ^ftf^ 37!^  ¥$ uf cfsrrro? f^^ OFr T ^ i i r 'n^ fWr i 
Figs cwr wr??T ^  a ^ rrs^ rnrftrPT I i ETTT *% qsff if srgf 
m'-4icrl^$ riiiwY if ^ wf Tit %, w^' f^x^r nf^rwf *fr 
ift"^ 5?^ I fjfr I ^ ^ "PI erff^n^ r r f i iw f v€t |rf I , 
j ^ * gams tfk ^ ntfmmT I i 
erf f^ ni^ rafiT r r eftfdPq* 3i«51, rr^ jlfr j^ 1^ 
miif «V pf ^ 3 ^ rsrr STTHT »jif^v arVr ffl?ft- f^r of »V rr^ 
% Ji?^ ^  cFrt^ $ ^ ift" 3RiTr 3^ Tg^ Jift" i^ rr^ jT ^ii^' eft" ^vft 
^r-OTl^* zrr crf-f^ftra EYCTT I i 
I f^ nf^irr >r tiffeirr ai^tmiU* -mfm iV >fr 3rq% arrtr fV 
^ I urns I f^ qj rRsfifH if w?? ?nf, ^wff^r atr awrr r m ^ 
^\ ^ vff g^ TTT I I fT ^ T ^ m ^ Ttt<9, j'^pf arVr ^Jsr 
fTPty "ftnFFnr ^ I i w?r aitt JGT g^ ^ 3 ^ HgT^mr artr ? w ^ 
l e r o f >r f?^* 1155 f^wfr % I flrwitjrf^* rrnqY % 
if Epf ^ srrflfT ^ 7 ^ ftei ffrr i I "'^  
3(TTO TOO TO »T ga q^ •jffmvir ^ fft^iTB w «re Pmr 
*rfltT *^ ^ fffsli artr ffiflfr •ift' rrnsfl" iV ^ T S T PTY'JY M kwr 
rftr Jitrnnr irFfr P » W H Y ^ t ^ A^OWY >r rmt f 1% f r 
qW 5^iF5r m n r gY I 
i^rr-wTTPr i^spmf ^4 f*Hl" ^ awrg I^wr i^ f«i f i r aft* 10 
yrqrrf if -rer t^wr ffe i^r 'wr I ITS f s sfpfr ¥ T ^ t^err f¥ 
STTTTTarT^ Tt ^ 3rBiwfT>rm V ^ % wimx^ m ^drtj*fl jTrrfm ?ft' 
f^ j?r ?|jw §^ 13 V f ^ ^ ^ i i r r ^T go PIY^Y 9)Y ^ Y T ^ =1^ 
^ T t ^ iTf(p3r5 "ftwT5 srifH ^ 515^  I ftJF^ fliwiai fti* rRsfrftr 
1857 ^ am? F$ 3ftT HV 35r9rY % gflow 1 HY 5rt* 3rq"5rr 
1857 % r r^ % ^  if i ^ fV*5 aijpfr frnsnr artr j^^ait^ •ftrrrw 
mm ^ >r flMr»«fr m^ ^ ^HfHv TPBV^ fts^T 9f m^ 
^ 3iT|yf^ fVrffr r r F^ mcT f?RTT fwr rrsft" >i 3fq% arrwY «««Sfirfl 
trfrf>crftRY if "STWT I TftTTJi Tg^ F^ r 5IV1W JPTPT srrf^. 
•^-
?ri f f^si t^ g4 3r^  f fe^ gfefrtWf* mr f^ "^ ipm 
% H"ra iiPcwYf^ icTT if trr 1 i?fr wr trfTOTTi? or t^ nr ?w^ anj?^  
?fru(c{i'f^ 5» 3irtJTT irr ^ q i^yr Hfffr «fr 1 yrre g^ fr jwrre 
FTrffe^ ^ "STcTn? gcfY if I - ^ 9f ^f^m ?fr^  "^ r afcprr fmr \ 
jaltwm *fr of 3rtr Firi^ ^TfiT^frT $T g?^WT?r SJJT^  
3rTl^ $ ?f«<j % 5 l m $TcTr I 1 p(tm^ f^ rarg if f^TW er f r 
jfcim mimr P\z wr ^ \ mm if vfr st^ mn ^ ^r ^TR mm 
^ I i iirrtsRTtt 3r^ ik^ii ^ ^ % 1 ^?fr af^ F^yr if 
J!^* T l SfTfrr I IT^ f T T ^ I f ¥ vrr^rT if STRT^ % CTS HT^ET-
5Tt^^ ^ PPTTTTTT 5^ ?% I I 
m m HP^Tt^* #? 3 " ^ mtf if iJ? I ^gf ffe'^-
'% f^ 
iPT5T>rnj srrftj i ^v JII1*IM PtwY ^ ?we ^Rgtt "is"!^ ifr cm 
if HTwrenrfir? d*Tr f r r "ftprr srifrr I , f^ ^ttsr i?onjf «gf J??% 
wfti I I f^ Jiargrf" fV if^Y % ffhr^^ far 3fTf«5f ?ii"nmT strVfTftpfr 
f f e ^ J?ST?WT «T 3IS2T I 908-09 if ifsfTil i f f3rT, aW 
g?J% I 907 if i ^ «f3JT9 Vlfff % feifS cnrf«T f ^ T I WT5 ^ f f e ^ 
t|»ifl MfcwT % i>r 5"tH rtrujtsrfii? aroTr ^I^TT fVrr i fw^ 
MEimr % Hfu ifcirHi<«r m « i ^ «r f^f ta f ^ r i 1921 ^ 
irrftrrrr f^fm^ f^^E ^V fwrraT STTTT nrwicjrf^? wr t f^pw 
fTTTfjlRJTflr ^ f fe^ JlfTTIHT if J l ^ I ^T I f fe^ JfgTTWT % 
i|- %r siTTg ^ I ^ Y srrrr 3 ^ "n r arH "grweT§:r* ^ 
n^r ^t^ Tra, ?rf TYf*iyj5 TnfT, rpr wsTjr rroH?'? T^TT, 
srrfter tfr i 
^ «fr I I 938 if afro 9H0 ^ % ^lifs ^ 3ltT s'fnfT «?rT f ^ ^gT 
$ r T ^ I I 371% ¥* cT?^ ^ 1—•gfFPPT T%i:&" f i t ^^tt cTT^  
3?!% 5r»«T >r ^ fferfru fWr i hm Mm "^  ?r i^ ^ ijdWPiY *y 
^^ 3rf^ >?R -^fjr?? % t[ fmv9 qr i -ferp^r' «939 if f i ^ iff^%(# 
% >-1n SY^ T qft" JRfr if •gffrT "taTf" ^rTPTT 'RTT I j f f W Pfrl f T 
3riTD ¥?T0 '??T0 $Y CJY?- HIi-JlcJTf^* WSS^ IT'RT T^rTT I i 
•^'njTtfr?! feiLTiTf^pf ^ f r r t ^ Ife 3f3HTr — "sTfJf f i i ? i ^ r^^ * f$ 
e[Hrr *TTOT r^e vfr I AJ arrro ¥?TO ??TO 3rq% TTR ^ «TJT ^ ' 
$7fTT I ire ffFfr 3r"Rrrn" ?tFtiT ^ ^ T ? ^  $TI? « m r I i j^T^rn" 
t^Td^ if msjjtiT 3TW? jf^ pf % 5T"m ^ $Ti? fmr i 
fYl jmr-ra q"T7T ^ ' HYrrr, ^ ^ H S W Y >> qrTT ^ t i ^ ^ T ^^ 
^mf % ^YV IT Pfdti* qr arrro w o F?ro p r r ^ 
J-iraFTT oRTrTT I I afTTO ??T0 WTO >-frcTr-4.frPff W T $ m r I 9^ ^ 
HfPnJ Tm "Hm "it T"m?rm « f w r ^ r^sejY if— 
"sir irg fri3TTir TUT trr f $ tr?^^ p t W R $Y ^ r 
Hfq- ?wiiY fir>r i g y u JTTT ^ R T iirt%? i glr ^ r? I f^ ^Y 
gjiffrcT 5wiY $t 3^ Y 5^^ 3ie<r e^Wt prrar, f^prr iife'iYR^t 
gqlttw mjsil if j?rr ^Twr ^ r 3iYr T ^ * ^ f ? if % ffeiiTT 
Twr I ^ ^t5r jH ^ ^ ^ f ifH^ JTT fisr if grfR) ^ FJF JTTJT 
3frn) WTO ¥?ro ^TT-^rr ^CTT I f $ 3rf%*?rr * r JTtTift 
art wfffT 3r«WFr ?rs«pr ^ IKT arrfrr I ^ H (TY g s^i I srYr H 
F3fr I f ^ T ?rfTTnw$ E 3rYr arf^r 'WTTTTJT?) I gf^^r CTTIRT 
mfffc in >r 3ri^ ^r EPTTFT " tor i 5r^ "ft) ?rtr ?ig I f^ 5rrf%^ 
3fn-o ¥?ro 97T0 ^ JTT^mr i f% mri get I f ^^ 
3rTTo 9H0 "^0 9T ^a irsr sT^smair mH *•. i. 1969 % 
3ff if ft»ra«Tr I—"g?miTT5# «Y SH ^ifr ^Y Tsf^rr ^r r r m f ^ 
f tVsw "ftrrtifr TI^ TT anro FFO F?ro ^ irTT^ r ^ ^^ r I i 
1%?fr cn r^r iRf r gYcrr I CTY ^mr ^ ^vift % f$ m m^ wm^ 
9X^ ?wirtHr 9TT % WF^ 9F(^ jfiTfT mx fWfr fs"^ t ^ fT 
gfVfW d(wit;i f^wT \ TRVcm MT^ if ^isrT ^ "f>wR?r 
^ f l " fWr rrT?R « r V » i v i i i e an« Rule* ^ ^ f r f $ r ^ffT 3rffcl$ 
if trrfWcTR M'mx |3fr i 
I 876 if M.A.O. ^Tfm, afrfr'T? i t iFK T^ERT | ^ I W^ 
f ^ « m 1^ 0 W ^ p w H t frtrr a i^srf % sft-ir ?F«^ =«f ^V gian^ if 
Jie7'i?5»*f m f f ^ T I I 885 if >TrTcfr^ < I^-J^JT iifJW ^ 7yrM4l 
1^ 3rVr 1888 if 35f3!t ?r?¥rr I H ?rF«rr ^ n j st irf i 1905 
if pn^ $^T ^ i^m $r •ftMPr'r s?rftw f ^ r f^ ¥ i ^ ^ fif^rr 
w I 
J 906 if ^ Pmh^ trnrpfr ^ ^f^ ^ HTO gt ffViw 
?fr7F q}7 3p«i p r I ffVypT jfrT % ar»«T «r 5«r j^^iit^ irg trr "PP 
f f , fV»g 1916^* ? f ^ fWT fftFPW Pft"^  I?? ^ % WftW 3rr ^ 
Jf "tarTT 3T"ftJi t W cT« TCrrf^ ^fgf T!^ I I 922 >r I 927 tT^ J $T 
?PPT fte^-g"f>(W IPTf¥ )r VITT gar I l l 927 ^ ?TTSJTH Wt?H ^ 
»T^ qrr f fr i Jf ger «Tf T^ I Ff »TFr "k "N?rr JT^ FRTC^ 3fHt" n»iHi 
"^  5it iFgmf -tefipT % «ra ^ * ^ I §?TV >-TFI % %T -ftro ?Tqft- ^ 5rY 
fpj? fY^ F^ TH 5^' MT f wf^ ?Y gg 1920 if ?«T"nT g% ^  arYr 
«TPTf ?r -ftFm" iWT 3T^ ^ ^^ if 3rnTH if FWSftcTT p r I 
19 sr^firtt 19U0 fV fjFTT "^  f ^ r qr. "^ TTrr if g:Y 
?p»-iTPFrr irrffe¥ i " i?T >ra % rfr^ JTTB cr^ gt "ftFrr ^ u i r*frt"R 
irfh 3f?pr ^^ fiiViT ctV 3M1 i i t i 5?sw ^ i ^ ' I%^T I I V ' ^ 
16 3FrFcT 19*46 ?FY ««i*wr *^ t%^ 3itr gflWT'flr ^ * 
19i45-^ 4 if 37!^  F^cTR 3rYr UTfif^  ^ r f ^ =nrrr 3^T^r 1 g?f 
?pw jfUr 5^R or "^ i ir»9 3jtr f rR " ifr ^ orftff srqtfr ^ 
% iTwn" ^ * f'gr err -•qrf^FjTR «T"mgTf?^ m^ ^ I >rf^ 
irf^ gw sTrrm fY 1%Trrr >r JUUHI gre^ ?V eft* f«^ y^ - 2?* 
j^Tfrr tnr i OT ^HT^Y Jf gi 9tt5-^6i an^ fsr r^arr f^ % 
nrf^ffirgi giY trt? !? wYI% pfr'i ^Y f ^ r STT^  wmr gY? 
trrf^ FcTR ^Y fijETT 5ff^  qTcTT gY? I 3TYr crrfVcnR ?Y f ^ r 
^f^ grefT gYcJ %mm ?Y fc^rr ^TT^ gprr its 13rY?" g l ' ^ f *^ 
SBTm ^ f^rr^ ^Y f ^ r srr^ gT?rr gY^ I i " 
3»T5inYr «n- aq^ Knsrr | ? T ^ TO ^ JJP *?^ atr i^icCTn^l 
>r jrfcifT inrrcT i pfr^  ^ «T^?T qr f^ ^w ^ or STPTR ^ 
fisF r^r >r ^ r «Tr "irf^ en 3rq% $ f e ^ qrr $Trf 
??w a-R p 1^ CTY g'^rrr T^W 3-3;^  ^  ^rrwr eY srfirnr 3rYr 
>-TTTtT ?r sFFrm srm sY afrtmr 1 "^ ® 
^-pf "few 3TtT 3t?c|!(«| I I 3n"r. W . ^ . ^ (ITE J ^ (Hc^HlY 
fF?rR r^  I V * ^ >r mrv I 5H cm $T p CRTTT ftsir sjifrr 
?ft" «fr I FH^fPT Jf 1%?7rr ^ WTrff- ^ tor JJPf 70 # I 
3W g ^ if 3f^ f^  p v mm ms^ ^rr ^ STOTI^  gsrr^  # P!^ 
if #T 1^ H ^s ?t^ i5T ^tfrrrr f? f i r m* f¥ g?TPRpff *> g?r 
^ i H ^ ffer^ Ya f ^T 3T1T ^Tft^ qr ^interrrf % sf^ aitr j ^ 
f'ird CM* «5JT ii'6rHr iTfTm f ^ fW I i 
r. 
fY !^Rf ^ fT?i TTwrr, 3^* "kiFnr rrfWCT JITT ^ W ffeFm* 
I , sTiTm ^V g?f qr 3Tcf I i " ' ' 
5i^* I I 1920 W Tg>r n^Mii >r 3rq% nTsgrn^ ^T ^ gfft 
jrYf gJ^ fV* Off oiWf fY ? f^feia ^mr I i r^^  S-TTTCT ^ wmwr 
5T n^nr 3 ^ T aitr a-Trnft"^ % fcw -^-Rr g>T c?r?T 3 ^ T , fiw If 
m^ >inrfr?i fiiT, 3Pi?Tr mrffr^ f r r , srYr vf|-fh$ Hr<:?friT f i r , 
HTTrfr^ 3IYT %gw HTTcfriT ^ f^iT SfY mTcT % ?WJI f ^TW WT 
H F ^ 3TBT7WT if—^wwr ?rr^«iTfn^, ^EPT J T ^ T ^ifRfhr 
}p^ fH^ pfr^ if— if'rpr "ftfe, iTT^ fifg, 5 ^ "ftfe, fcft'T^rr i 
if ftsrwm T^ cj7% 3Tf-r 1%7?rr ^ n % ?1% I >rftj^ HTSI ^ >T 
| ¥ PHHItJci Jt^Hdirifl, ar^lcTff^. JT'RqfnTTT^ 3T1T n^ j^^ tjTi^  ^mY 
if 3rTF«4r vfr T ^ I I ^ §^ 3?r=^ TfTT ^ g f^ mrcT ^ ?$ HTS^ 
q) ?rtr if •torfT gYrr t r r t ^ i 
?THfI 3{^ | mr I 937 >r qigpf V^Q VO fsr^T I 
1^1 §1922 ^ ^T^ T^^ ^yw^ i^Tif^rvi, wmv m^^fiT^^, wm ?lto 
%PRfr 51 920 3ftr J 930 ^ gJWf if i 
1913 if sfTT^ti? m m ?rmvE ^ ar-pirr if ffrJi V sc^refrir 
misFr if ^ r sir, "HTfen JTHCT 'lar^ fT iVrr, tmm « n n »V g P w f 
ii '. 
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•?nT^rft$ciT fr f^dnufd* wfx^^' 
J^TT f rtr*-trurAjiRTT aRfrn ^ J^R^WR I 
•f^ »V?ir" ^T aratcT qft* Jirsir =TI^ * * i r srr TWCTT I ire ari^f^ 
OuKt iKr I 3rY arcfrfT iH" ffeRrnwrrnff, Kf^Txf 2H\T VftWTfm 
^ ^q- if H^sr fmr arrfrr I wYf* JP?: wwrmymt^ fRPWR^T^ 
>-fl" EYH I , M^'T 7 i ^ W r ^ * gYcTT I HTTcT if f ^ ^ - ^ f ^W 
m m^r f^ PTYHY SBY amfFcft' g?r?WR J^THTT mr ?nfqT 
ftsr^ T pfW >r rrn? ^ fmrw fh^ f ^ r 3^ ' ^foj^fdl 5?rPWR aRTErr 
mr I foi^ TtfegY $Y 50^ ^ gfffr fM|- -ftpint ifr, 3f^  ^ g^prm 
F^$TT $Y I ar^ ^ fHfWT^ or-pf|-?^TTf artr sFRterrf ^ TrgY 
>r 5?fl" fBrfrr if sF?rnR iFufrfTT f ^ r 1 arpft^ % f ^ ? fFqfrr 
ffe^ FTff H W " «fr f^ ^ SH ^ f t anpfr jjT^Tft? ?wt jrH ?iMt- w T 
ar^m^ frnrr i 
«PY iPi»f 1%^ tiTTrrS irr CTY f ^ i ^ ? prf^ T J'wrr ganr 9PTT R ^ ' 
9Ttr I gTTpWRf *t iTiB fV=5 ifr ^Tf mr jftm-mf ^ flgrrrf 
or tTKT gifT% arrh ij i 3H ?fJW ffe -^5?T«WFTY ^ ^^r 5TY ^ «Tfr-
^ (fhr ?^Tr arh* ^n ?RT eiV^ % CTCTR ^amvH mai^ ^ i 
5?fr (TTi 3^ iYf^F5 f>fe atr aYf^i ^ erwr *Yif 
fmr^ 3rYr ?r?ijTT >? i 
Jigjif 'f^tzfr ^ i r f ^ i Y «Y 5?rfhF anmr fwiT^r wrnrr 
«r fi5 qgf HYrr-tiW ?w?r sfkHs ft^mr «n* i fsrttr ^ rnur 
gi5 ^ >fr nT'^^Y »Y Y^«?T ^ wrm ^ ge^ if «Yf ?ffYii i^^ * t ^ r i 
3W^r >r wf 5Wt UTfif* qrwrrr STPisfr xmit tismt 
"giWf ?f *gT 'RT I 
sTPfr rT5Hi ¥r1-" # #fcT arcRT r^ gfF?w *ic3jg5f artr ffe"?^  JTorspf 
f r n w r awrmr i " ' H^ 1892 ^ 'HTTtfrir wft^ arfUf^w" ^ 
gFTrWRf fY j JWg jT j q $ ^ Pri PH fkJrt Jf^'R f W r =T?rr I JTSf ^ 
3f|f??i eY^ 3rrfn garr sir i ff^ 1905 -f j^iwr^Y $Y jYmTg^ 
^mr srr f^ ds^ ejY t>^Y '^ ^ W gHPWPr F ^ $Y 3rffci$ rrsfrr 
f I 9|(T ^ F I -RY qrr iPi| arrw sY 1^ 1 ^TTPT ^' fit^f fejT 
5fV?W 51Y 9T fTTfR TgT I 
ffeTpj mr f?nwT^ ^ ifrg- 5? ^Fizm>r 3^ ' ?fqB5 ?rr^ % 
fm f i r ^Y "^  1909 if 5m fiwf?R jFTTPfr ^ "OEmTqr ^ 1 crfrr-
tW-TWT 5»Tfci5TY fwr JRY % f ^ 3n«PT-3rpn TITR P9m f ^ ^ ti 1 
g?RWRY !gY g«f j fcrW^jm «r sfftwir ^ -p i f ^ r mr qr 1 
^fpiw ?TqFTY ^r fnq f in %cr^  ^HCWRY % ^«rr ^ eYctr tir 1 
I 91 9 if f ^ ^ f Y 3{?PT J?cT(?"R afkj^TT "ftTPrT I I 935 ^ 
M r<» I \ii q-g |3 f r f ¥ I 947 if ^ q t »TFTT, J-TTTCT TT^TT tnfgfTtT'R 
if ^ ^ r I 
^fifscji^Y ^ 3rY iJT y$ g>^ * r jrar^ f r ?% ^  j?# j?^ twrg eY 
sfTTwi if 3?RY ^ t|fl<w I 'iY "^  jfhjpr 5frfrT aftrmf «fr i 
frri vsp^Y "^  «6r Mr, "g?T?WR jrYfrr* w )r sj?fV ^ i , aifr: 
enr^ ^ i f t i fb* sfrfcT f ^ » Y fY (T^ s^e^  f?% qft" % i " t^amrnT 
^ ^?T emr $r 3F=enr5rr i^ si arffff ?r m-mr wr ^mr I i 187i 
if fFT 2UI T5f^ FETR l i I ^^* >r 1238 j i Y H i ^ ^ $Y trn?T ^ 
711 f f e ' ^ ^ arY?- Wr 92 W R f qr gnwR fRjifr l i 1 187i 
if ?rr 1Www ic"?: ^ "J-TTMTT gnswR" =TR$ grcTf ^ a^ RiY ^ 
1857 ^ Tar % Mu ti lit wr te arsjn? "^  "virm % gqr^TT 
f*r9 "fTf^gpT $pnw" fisrar 1 T^T hj^ 2^^^ gf J^TPWFT fwr ^?rr^Y 
H^ 1875 if fltsJTiR ^Ftfr aiYfw-tin fitpr 3r«iti^ * t 
I 4 
•K^ !# I iTH«Tr tfff^n^ sTTfifTii qff -ftisT «irr B'TTTT err i §7r 
q t fn iy ^ grf5ir^ <rr "ftlw CJ^-R "ferr r^rrrr ^r i ^ i^* 5tV?w 
Hnrsr $Y qfii g w ^ swi^f 3ra;r ^r^rr 31^^ m \ mj^ ^ agqTfqfr 
g>^ q-r j j i f ^ i?% ^ f ^ fmj ormT «rr i HRT^T % feff ^ f m r 
27 ar=w?t I Qm ^ 3?r5TagT if ?Tr ^mi ^m^ M ^E VTJWT 
^rrffe^ I ij-ftj w ?« i ^ STY c f W «V ?reirt^ ^ ?f^ I , r^f^  gir 
1886 if Hf ?fET5 3rgiT?? >T "ffVm "ftwr « T ^ " ^ ?«rnRT 
^ fiRT^r jqjsnr •ftrfeacT g n w - R f \ m s ^ (n^?T if mf^n g ^ >r 
?Tf?ffT %r SUM? *?5{r tjTgrr ^ i 
I 893 if ?Tr ?»Tnj "^  ^hmi R Y ^ t ^ Y ^ ?i9r ^ fW? 
rR5fi-fcT$ Jigsrm fnrf^ f ^ r l^Y • jmft" «TTfT ^r 5l¥?w ryr 
1906 if 3f"nir iff % ^^m if ^HfWTRY $r ^ "ftiRr j^fsw 
?f«Tr ^ arlrar 3iffci$ T^PT ^ ^ cmSTr ^ i 
10 OTfrr 1906 ^ "Pro 3fTftoT^ ^ =WT^  JTYsfty i^ gFf 
iY 5rY m f^ori % jpcTrrfU^TTt rrar q4Uqr< g?TpW7^  ^ ^RTT ^ ^ 
JI'PTY ^Y "s^Tqfin icTPrmr i 
^y^T^T J7YF«?5 3r?fr >i ftKs I7»»FT IF sp^ iicr'mT cwr 
fuTfr ftfT "ftlSS" JT'E'SPr rTT# fi^i-dY ^ tRWT 17(t f^ ITTT 
*Y ?fhTcfr firs=5Y ^Y 37!% ¥f arftWJTTt ^ r w^ f^wr f^a^ i^^r trr, 
5?r $"Rf IJ STTH" gJT 6.2 !pr^ 5r^T ipY ! ^ y ^ * T ^ fferfnfl- 5?i if 
mrm if i r t t §3rr i 5^37^=^nt ^vij if ^FTWRY # 
Vlfff ?!f lift- 3?tT ^f *J?ft-6(cf l> ^ T ^ 3ljn^ HTTT-HHr % f>T? qT jfs-PTT 
i t ^ 371 fFOfrr if ^ ^UTT fSTT I 
19Q5 if mi ^^ ^ mr^ «r f^TR^r g?T f^ f ^ r f$ 
>-rr7(fl"q^  n ^ £ f «fj[?r ^ ?Tf^ w^Y?" q^ m^ i 1906 if ajisfr 
5"fVFpq ifrrujtjrl^ifrr ^ ffrynit awfti r r arrrwi 1906 ^ * 
^fVw (#^ 1 ^  3RT ^ iYfjT I artr 1938 n$ wmr I i -^^ FPR JITT 
% 5pRT fT 55^ 3^^r^ ^6 «n" f% g^rwFff ^ fcpr if a^ Rfr ITTTR % 
^fH ei^rttr/t % UTEff f r I ^ T H «¥, fw^ 19u if fs RftfwPcwf 
% f^r Tr JT? "ter 1 •! 922 ^ 1927 rr^  HTTritJT rnr^fcT 5T 
;^ 5r Twrfmf \ Tumiif ^ ?r-n^rftr$ ^ f ^ w r f f t 
5?T f m Brw^TT p fwT fsrri^ qro^Y if F$ pY ?f^ fcfTir ^ ,qrfrf 
jfOfm >-iT srpi I 7 ftffFwr 1921 ^Y jrVj^ mr s^T ^ ^TY if ? T ¥ ^ 
Off TfNwfsr f?tr i 5?!^  ^R j ^ ' ^ ^ (T7H r?i^  I I ^ f ^ 
artTrfY 3JY 4»TTgj?% ^ f ^ m ^ I 1 ' 
I 927 if mW(H $#t"IH % ai% "TT Jl1>?W ?^^ if tR- T? 
n | I 9ii »-m ^ %r 3TY?wr5 3i?fr fi?«rr ^ ^\ ?*3^ f ^g fe ^ 
IT185 if l i f?TV f^ ip i % arciia f^o Hi# ^ ^Y g ^ f ^ f t R ^ 1719 if 
%?: fnY^* f t jRrfherr Jmrr 5 ^ if ># ffi^ Yir f ^ r . q r ^ 11^ ^ 
?iTfinY >r "m¥ fiifi fY IVfpr ^ n * fe^r 1 
«iTfr err gFnwFff -TT ITRFT g>»rr 1 
^ffm ^I'i-^dVfUMT 9T irtur q H 1937 ^ irri^i ?Yrrr 
I 3itr i-wTfi -ftviTSR % HTO 19J47 if nmr ^ H^ nfir I 1 
mOiiWTH ^r fcfun H I ^ crgpr sro 5^"m % J?^ if IE-RT 
qr, ?^^ f^  1930 if «?rrg-mT5 if f^SRw pfr^  ^ arciria cm ^ 3 ^ 1 ^ 
j-TTsirr " tor «r 1 W=fm % ffVcw fhtrrl^Y % tirrrr -ftrTer ?BJm 
3n# % ^ipm if iH "ftrarr % 31H jprfh "nf 1 
1931 if §i^ «rTOr f ^ ^ l ^ i^fn ^fFm fv^fu^ yi)T f^fc^ ^wvc 
% M T W ^ ffeiT ^ 3fcrfYg"nJfrr ^ ^f t if f^rgr— 
^ e M ' TfFfftwf F^ ^ V if fhFw gY onifnt 1 "^ 
$r m I 3!t^ 3rRB i^^ 5?f *t sffnmr "^  ^J?^ SY^- ^T ^ r I 1 "* 
Pel HI ^g ># fg «[% ^  "ftj ^ ? r 35RY I ?rra 1^cwr g t ^ m r ^ 
qr arrftjm ^um ^ T ^ I i -^ 
f t 3rpfrTi^  gfpfw Pcfl cj pcOTTm if vrrsFT ^ |^ WET— 
3(5^ ^ I 9i4l ^ M^ktn MTsrr *^ fV^T ^ $gT, "? |^icT 
1938 m -^fFm Kf^T^ r r <e^ 3rTrar<r ^* MT I 
5?T ?iJw j ! # % r^ QT "ariipff artr $rR*zfr i I H ?TfRT orM? 
•STPTHT mt Jf %• 2PT ^ r r J '^T^TT ^ T I tTi>r gt^^ur f%(T mY 
^ «T I tn^ "gHcWR jfqt?T 3rYT 3fi PKWC^ ^T ?rrir'Tr *r ?% ^ 
I I 3|fit ii^ TTTjj $T gsriT'r % 3 f ^ f i i i^r 5^T«m? ^r ^ET^ 
F$ gVi?% ^ 5f^m % 5frf ^ gftfrat r R $TW JUT ?#', arq^ 
Pvifcjf^ wY fY ^Fmrr % ^TS^Tf q-?- ait ?i^ ' i 
aiTOYfsrfT ^ 3^fTfft• I ^fVrw t=fr^ i "^  m^, j^mr arYr qtr p r g 
cnrrr Jf vin >ifr \ m:mT cih I j 3fY«r f m cim" g^fr ^ j ^ ? ^ 
^ r f^£ 5?rf fifl ^Y nv(j fT •ftfsrm siFPrrftr? I arYr ^ n ^ " 
guY fVRT >T *Hr «r, "HTTCf if efr r r ^ i 3iY?" tfNY ?)Y ^ af^ pfr 
fTh ^ I pft"^  ^ *fJr?T qr fi?3w us qr iTPrm ifl"ftpir Ife 
?:q- if fWlIT ^ 'rf I 
^HPPTT ^WT l^f ^ ^fMffWT^ %II^  Wrfsi n ^ V ^ 
gft aiY^ >r fW^ J?f5^ jffpf ^ Hcrre "^  f s gft efNnr $r eft- nt 
19i*i if ^netr '^ fh i r r fW ^ ?tsiVft3fi « ^ ^ finwrr 
% WT— 
tH*^ Bf »TfTcT lY 3frcrr 5igt' sir I ?is ^HPWR ^ ^ fsFiY^ 
urm $Y 5frcrr arYr 7oo g^ fm m i H f ^ r i gg 3IJR ^ ^ 
19i*2 ^ T^'Pi sfYr ^ r *gr f% f ^ iY ^rrf&r f^ 
?fwf^ 5r^ * I ^qYf^ ^ cfY ssrrflf^ )? ^ C T I 1 
???ffH jrfetT <:% crtir f f f m f^SFfsj??? fcmf Jf 5?r<wr^ $> 
ifra^T r^rfr if, f^TT if q-(j=Tr ^\ j m r tj^ ^T *^ Tf^ g^Hrgr Jf 
rrqr 3n^ F^TRf T?" ^  I ffFcw rfrjj ^ a^Ttrf % ?ffciupT ?TMr r r 
$V 3fm $r f ^ r i V?f^  fFtrfd if ?i^ fr % r ^ i argm g?^ (^ 
jffTf«rffi 3}H ^W ifpf ^ T I I 
qt rnnrY s-rrrri m-ir qrf^TCTR if f^ Hfer EY mrr i 
f g r g flUj(5IUtjT^ ^ arqiY&l 3"JKHTfT I 880 3rYr l 890 
% qmrf if §1, ^i^ #rfTeT if nf g?^ ^ fh?;fi sff^Yn mr ^\ 
IfeH if iY gnrr ;?>?% "^  fH¥ T^TT^ IJ I 
^ $ J3^Wf, ^1 r1Hr 5"Tt?!)fI 3fpfr, IFTTcT VI\EV^ STTf^ g w ^ I 
Fc1?f ^Y cFlffe-cT ^ q r^ M T I I 922-23 Jf f f e ^ ifiT?WT WT 
f i ^ Y 3^ r nf^sir 3rf=TftTi{i 3rYr m^rr Jf I 1 t ?fY?Tfrr f 1% 
f fe^ J ^ f ^ ^ ?rm HgqY^  ^Y^ ^ f t ge gn ^ TJf^ ro ^Y 
f^v^ ?T«n?TTm'n? ^  J^q" ^ cirY?t ^Y f % f ^ tWr 1 
^ M \ 1909 If ^ rf^a^ ip#i^  5. F^ 5:¥5if % f fe^Y ^ f^Tnr 
# 3fYr ? ^ f ?ri 1^ 3{crffr 3Tfn^  "v ^ ^ YH" if ^tstmr 
"0^ irm PTTPT ?fEf "^  »q% %^ *^ p r r ^ i \ 921 *^ 
192^ 4 ^ f fe^ JrgT?WT $Y rf«si>iMer $7CT g^ mo 
f^xnrf cfjT qfrm-R ^J: ^ ?Y ^ r 1 i^^t I^ P I^CTT t f f^ irg 
1926 *^ T^FffT fft^ fcT ^ 3f«:ij[y ^ ^lYirdt arftiirR if 
*gT, "3prr ffe-^ ^ f tjh ffV ^ ?mif ^sj ^ I , -m w. '^s^ ^x 
1937 *^ HTcrrfr >r 9»gT, "5?r?wR ffe'5=pY \ Trrfr^ Y fY 
trre rf ? I ' ^ 
1938 if Ki^T^r ^ 5JHr, '€mt\- s n ^ ^ o r g-Rinfr 
3Tl%pmHT ^ anwcT STTY ^ ' I i " ' ^  
^ tfi- ofY rrsghTcTT ^ mrrf if ?rn^Rrr1%$ If^Pm ^ ^ 
1^1?; ^ rrBEjf if, •^fT ?T qn^?fr arq^ r n s ^ mi^ % >-frfrr 
^ T ^ % m ^ ?Tr«r5TfiT$ frrgf fY #r m if ^fjin 
if $"R «?% ^ arjpfh ^ T5t^  afr I g^ (fr^f « t FqFffJr Tfrr 
t?j~n5 05 qi| ^ a r r*' ar^^ ^  5T^?T J^ ^ttr 3ft"r ffe"^ 5ieT?iHr ^ 
Vdr ^ j jmr « T ^ aitr nf^ ^ -^fl- 1 1920 sfi 1930 ^ gnVf 
'^ n^^ fif^^ iT-mqtir ^ isH (T?i ^ Hfi^$r f^r^*" 1 ?FJ 1938 
•s?(TR <*fV if I " qjT ^ r r SIST^TT u r ot$ j ^ nzE f r ^ 
if I*, ffe-?=g JTFffrl mt if I "iSr ^TTT WlJ^T I t%"^ifY sY 
trrfl^ i^rriT 2# 1 196o ^ ^r^ >r rrs^^ir Fg4 >fg$ HEI >r SFT 
m^ft[ 5)t gr « ^ %f p^ Pan I'M wg-ffr ^fR^or 3rt«r t r f ^ ? 
?rrf >f M?t x^ ot^ 37fr cirg irgTTwr $r ^ i ^ rrafisfT arlr 
immT^ft % wm"^ viT^ " imr rmm^ fm, rRT ^t^ Tm, 
Tirtrr erm fWT ^ . 5?ifi 5^ arrf^ i 
t%-s^  ?rwnrrgqTfW % ?T>fr Er?frg)Y 3{tr 5Trwf «irV 
F^ fF^ RH trrfccT ^ ere nm^cni^mr : -
FrrJ r^^ Tftftp fmrsm ^ mi 3fYr Mt ^lY^ gYfit ^j^ i 
TTJfm ^' p T ^ ^ rr iw* g^ ^ 3?>r ^ 3"^Y §?T ITRT *^ 
m% r r fi>^ ERTfr f^nr ^^mr i fqwrsf^ "^  ^ T ^ iY fHrwR 
HrTrf *^ ?^ j ^ ¥ ^ aicf^  qJV 3iefwN«j ^ f r r r if T W T I 3 ^ 
5Tg|t 3?rcWR SlFcWTT ^ J % ft^TT 3-fr fsft-^T^ ^ t t e if 
3{T^r cPTE e> ^ ! 
^fViw 3};;Rn' ^ ^ 5TRRT 5ft- frroirr HY ^ I 1 w; 3iYr 
Fi^ fhsfffT jrfccT >) ^T5 >TiTsrr ^ pr^ "^  3^ 31 K 1 fin 
*T ^^^ jfE^ f ^ T 3fYr n"3?TY CPT s-rrsir % sfrtrr ^ir ^^T6^ 
3fP'^ ciiif gY ^ T srgf ^ w ^ * p r , gsf 3irrffcT ^ ^ - m r 
F^ TTi"""^  3fYr afrqrj gYri I* i 
^m^ flirrr, ^ I' ffFffti ^ f^ f f r r , jj?Tfwr# g^Y irrf^FctrT 
•fttTT, fe^ iY $Y "KIT f.-*i'.r r ffe"-^ ' 4»6f nfi ^ ^ , rm ^^cm 
^ift g3?rrT I , g?" er Jii^T^, f ^ ?T7fcY ^ ?r¥f1-, rR 
«Y'TT aT!=!?rr airfq i 
mm wt 3fR-m gv i+a q^ sY g^ i i a^ qsjf *^ 
^ "^  , qrfiT^ refl^ *^ ?frajqnl^* ^ gYh ?% I i ^ gttr 
I, %*§Y ?iYn j j ^ I ^ r ^ FPiffr I , T t^sr f#^ ^rf if jjpif 
JTi% I 3itr LtY -drY fiwfn JTr-ir^ fY oiTfft I i 
^ I 
3iT3t s-fr TW 5F»? Hft -srra^ JTfi=^ "teT5 ^Y s^ t" 
?fTjrerrf^ tn 'bi^r Trn^jmrf^f rniH rnr'frftw ?rm srn- T ^ I i 
mr ^ $V f snrr ^r^ Hfii n r 3RT ^ Ptiq i cj ?i^* js- i ^ r gVir i 
mvrr rgcrr I i ^ fe^m^^- mr fsf^ ggrr I tsiJ^ q f ^ r 
?T(T^ 5>ffr I I WTVrff ^ m m W^ $T ^RIW =^* g^ rTT I 
2pr 3rRY=rJT f ^ r m; f^* ^Mr pr wfo >m' Ote ^ ?TT9 f^ 
riti^^Y ^ cferw i t ?rr«rqTfirq?fTr ^Y f^t^z ^ r r ^ w rar I i" 
qr?rf ft f ^ §15:7% 3iYr oEnrrr >r ^ T ^ T JTW 3^T^ 
V ffjsr ^ ^r ?^ I 
t^TT tTT, §7i^ ^ ^siffr -mr eV ?Ri(fr I f 3fnrR )T ffe"^ 
HiHT >i ,^ ci^  i^gf I ire 5iY w^ (TTW f m r r I , ^e fwm j f r f ^ r 
^ r r 5^ *^ I I "^Tn BW i w t 3nwr CM" m^tt »-fN 3rr^, 
TfTfT jjjTT ^jQ j|jfT% ^ cTTB Off 5)7 CTffrf 3H q 7 ^ % r X S e 1 % ^ 
iwrg E\ T^fTT I I ^3# ^fmr % §?T cm ^ 3fpt?T ^ ' ^ 
afTQflt *"V gimrr 1 ^ tfr^Y ^ srrY if f$?fr Ml-arwnr if 5l" 
c?Y=fl* ^ f f r f^ f f f ^ ^ f??fr if EfV w f % afrif qfjY^  nq^ q^ ' I i 
f iw g<£j!fiH ^ PuiA^ cjf^  i t ^ , hrr "ft) STO 3f?FTr ipnigfr HTFW % 
fkiM^ f^f fTPif fV fit gCT^ ft- $6T^ trrffeF i * r t f f % 53r? ^ 
iqfHr if sr-Rjr sfcr ^"nfr I arY? f?fi{Y fT?qi r»T»T Iwr ^x ^%T 
•mfm 3Ti^  gY?i% wwr I i ^ r f^giur irrare 1V«r f ^ f f r r . 
• f t ^ crar?" ^ ^ - w r 3rYr HTSTT JITT ? n ^ sr^r f ^ T STRTT I i 
f ^ i f j - f^T, s^V fsR i ^fmr mr t W f , r^g nt^Y 
I . HTTff ^ ^fgtT ?^"m - 3WYC^ T f>fg. TO 21 8 
2. 
3. 3it0 ?R0 f ^ - % JTT^ ^^ 5f^?r ^ f f ^ ^ S W , TO I 36 
«4. ?3r5# tnri^m - s1%?jr glr, fo 327 
5. J^^ >)0 %0 3T5lt3f. TO 73 
8. g ^ , 310 185 
9. g ^ , JO 2*+3 
lo.g#^, fD 248 
I \^dfS^^ ^ ^ rPsfF^T I 933 HTT ?Y, JO 201*-06 
I 2. J ! ^ Sr^ 9^T?1, JO I 2 
13. m-w i^tf^-^Prff^^ ¥ 7g^?r q ^ TT^T, TO 159 
15. 2 1 ^ , p 355 
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(iqtif^Bifl Jr garr i 3RWT q f t in r 3rrir»ff H^^TT^, ?r«rwr arH 
?f^  1937 if a^Y^ PTTglr ^ TBF^ frfHaf ?r ^o Fogajiafr^  
% FTRi "DErTtrTT 9xh ik JIYT wn!9 vfr Wr f% 1 HTTTT OWI'»4^ ^ arr^  
^ iTP^ g^ arr^ arVr ^mi if T^^ fhwfl ^ ^ 'ITF:!? f ^ r 1 
5tjiR Jf vfrsn 5fr IT jrfwTT Fltl^fi qr I j ^ wfrmr 
if 3R^ JTTfrr-'ftTrr, W9 ^ JTT^ STFTTR ?nn5fr, srV is"^ mrr qr f r 
sfhfr g?i?fr l i I T»fl7r qi5 ?«• 39 Jf S'wft' ¥* iig^ UPT ai?fr 1 j?r 
IVr f qr if 37wfl" j m ^ «fr ?WTf?^ tm T^ «fr* 1 fjf^ wam »-frKir ;:fr 
^ BFW W T f^r fT^ 5^ SPIW aTfl" FfR ^ WT ^ J^5t fY 5niT 
•ftsm I q r ^ | 5 PltT ?jWr 9^ ITRSW 37fr ^ 3f"nWT W T f ^ 3fT 1 ^ 
I I ¥* artr p??^ (TY g?T!t 3fYr msfw f^ ^ arrerR F$ ?rrq 
gfmf JT§^  j ^ I SH qBTT $T »fl*KJT qr 5|T Terr pvrra cfrr 1 
*fl-KK 3fr f r *eTr I — "irY ^ IPR >I J V artr f s -ftwrr et ^ r ^' 
•ftwr gY, «n- q>^r rf sR^ r f ^ r I 1 o ^ t r fwr r f ^ fcqf ^rr 
3r?fT fh7?rT-?rr HIHR i t r r iifr* ur 1" ' ^iitR if »frwr afr % ^ ^ >TT^  
WTTR ?nif'fl" fV BTfT nil-qi ir-RT srmr qr arlr vft-sir «V ajjn irrrrcfl-
j-frisT gfr ?qif «g!r I , 9^ «fV| f F^miR" irV alijT >?fr »# nfl- i W 
5fV j l r f i m r f 5»^ f t 31HTTfr l ^ eVfr Jir if dqqfgrll 
4. 
mtf fit, ^ €t f^ sjrte HTET « T "kfnm aw afur ifr ^i?^ wufnr % ^ Tir 
TfPT % fs* xTTRrr ?rrew art ifNf MTSRT ir?rTTir 3rYr >fro? 
flfr ipRT ¥1^ frY WT f T?r ^ •?? i n i Tn5 IYFT I ?TY gnrr HIU^I 
q t ^ l i - ^ ^Tf^ f% w m tV ^ igrr Ffl-or 3rYr Mr^%Y i|fT 
ifrKJT afr ^ irnfr 28 qi5 ift 3J if f i «fr I J?r ?WT 
j^nff qr^ * i fr^ ?rri'fr* f^t" 33? 20 EP5 «fr i trfcT-qrsfr ^ ^hr 
8 i!p5 «T 3RTT T^Efr sYfiT I I ntv^ ^ traTfTi «rf<M«flr »fr 
5T^ fVn«T g\?ft I I jfrKir «?T 3jr fTf J T J ^ - T J ^ r^tJ? ?wiicnT gY 
r^ ti awftj 3r»Rfr «n^ ¥T ^THa* 7?Tr 3 ^ ?wwj 5!iff trr 1 
f"n# !wr fw "fwr" T m n i^pfr if rm f ^ r 1 3?i% vm fs 
•ftf?r vmf if ^^i!t fkw 3n:rmr % ^ « r f ^ ir arciTT^ rnf fiwr 1 
titt ?pw % cnj 3«il^ 9Twrr «rfiw aigcwr if arcirinR $T^ 5nT»i 
fiwr I prm f«BTi "ftwnw ?r oY-^o ifro * t jiirfii ETTCET * T ^ 
9t^ m I 3W HTKJI 3(T t q m r 3rT w ?!Y J 'wr ^Tni *T r f w Y W^ 
^ 'lYitt JF «T ifl" I 
j - l ^ 3(t ^ qr^ fr fft-Jidl" ifrm- HTgjft- ¥Y j'wnr arf^  t ^ 
gYrr srwT f^* PRfrr, ^ w?f|- I , ' f ^ f T r si:^ tfrar I , mr m 
tn^T3intfli-5 
irr nE w ! , ""ftuTTtff afrqff if irV fii^ Tttw fT^ garr *i?i ^ ^ r 
^ nvpft wjT^ a i r wT^i'9 wmx f i r SYTT I 
».fri3i ii.fr %-t ^Hsur^ W f X r m 'i^* f ?:tr I ^ g^fr 
•ifrKi:! 'k "ftwR if ?f a i r 1 ^ Jf^  ITS lf<ll* I f^  370f 5r<^ «i r-ft 
f^^ * I , HYtT «r 3rH tflrr wYmr I i "^  j ^ ' HS'sfrPifTT if?! 
affiji I I f9fft Mt ig" CRT fV ^  i?wr srnr sntr I i 
>."lrK3? sfr *r isynraiT *r criw^ wvs9 mmt w?n\ ETUT 1 i 
f - i f , fT W I SYT !f mw mm f, f^ I^RT m^r % i 
3 ^ Tsrfim^ ^fr^^m^TcT^is » f r l f ^ 3§raR- $ r 
3 ^ r WTT I f¥ ^ Jfr >r^ 37fr «T5|T if 01*11 I fWfJf 3^ 
3? t?rr FR I I 
?pw f H ^ IRS" ^Ttr i I 5iw »-fr55? >ra^ if WFTT eY ?w fYi irwr^ 
arr aritr ?TY J%* yn* PPICTT I i f H ^ TPW ifrsJi ait fY *>Tf f^rar 
T^OT ^ * ^p^rft i ?fhT?fr ifrprr HTgifr 9Wfft I , 'liYr fY, i i l f 
eY, ?f^ gY, t f ^ ti5^  JET E\, M HY, HSff Tiff 7f ^ lY, sft'o 
^Q m TET gY. YftwY gw f i r eY JF^ * »# fH9 ?Tfrr I i " ' ' ^KJT 
3(t ^ ¥¥ "ftj^wrr 3rYr I srY eVi %af if si^' gtrfr, ^ ^ srir 
f ^ I , f s r 3^ 3 t * * ^ I , ft}fr 37«<t- " ^ r ^T f^t-" w^ I i 
3 ^ r f?T srft if rrl I fip ? T W <prA ^ «RW gm ^ "iwr i f i ^ if 
W9 M»iiiai I f i i rf BTT^  HIT ^ TJft* 1, •PT'i* 3#f ^\w^ 3rr ?W(TT I i 
>-frsw "^  f u f W " 3rq% ftRTT ^ ?rrii -ni-mT »fr fmr 
f^ a w %^ T gYh (TY w r g\rr T JT^T srar^ MT fiTT^ q i^^ TT 
eYfTT I wj^ if f^tfjpcTT if »fl" a"*!^ ?st^  ? ^ tfr I 3 ^ ^ f^r^ prr 
i f 9 f ftitsft' Wf^Wr ^ £lY-ifT| T ^ ^ cTf ^fW fcTT j f l " ^ «#, f V ^ 
arftw ?^ 5tf gY^ 9it Bwg ?T ire fTi? *fr s t^ " te r i J^ qrnft" % 
"fWf if 3 ^ gT^ Vi% fT fiVf Ml" snr i j ^ i ^TTTT ^TTT iipT 
i m ^ I I arcjn^R fi^f CTY T*SY^ aw m f W r st % i gn 5WTT 
gjf ^ ^ I? f¥ >frKJ? HTg'fr «r wrfwff^ ^garnrmt I arYr ^ ^ f j ^ 
l i 
jf^ r r 'Terr twrn W^T I i wrrar Tqif ^ 3R^ P^m 3rfM%T arlr 
^ i# f^pfr I 1^ arrV if t-thnr gfr $r fiTT I , "jjisfr tr^fh 
rrV ??5 »i^ iFr ?ffrrr ariW ^ HTI?^ fwrr «r i " ' * 
j=fT5«Y i| 3rt^ 5^W % «rft if JPTTR FfTg'fr *fr >-frK?r ^ girfiT 
fTTtti* «?tr i i I *«f if ycer % s^rrr " ^ »T^  ^rrs^ if g ! ^ Ht^f r 
% 5TY if "irit nip*/l :iTTwwrr" if KHU^tirHiirf) fH?^ 1, 'tm^ 
^ ^ m Jjft*« qffff if ?rrm« E1% % fiw aru^ s i t vml, s-frsfl i t 
rrarrfkrw^ ?r |?rr f iwr trr i «rg>r liV if 3^Y^ 9* 5»gt* r f ^ cfrT 
^1t-€FV^ trpff- f r rt?r ir* 3«r wj^i-^ciiwr ir|fT ^^ (T?« t^-nrr i " ' ^  
tm^ if Mhfjf 3fr ^ f ^ >ra« ii Jwih; artr ^isik i ari^ »# 
j^ qr Jwtfef $T ^ T T JWTU f^imf «T^r I i 3 ^ ftrr n r f ? ^ qr 
$Tft3^  % awmr trfwrpr ^ Mt" mtt rrtr tlf?n^ q ^ | 1 sHiVn 
m^ itrr ?ni1s?«r if jjciwf ^ ?fFf7ff qit nm^ 9T rawrrfF* ^TTT 
5^ p?fl"?fr R^H» 3?lm«r cWT f?fr >nwi f W s i r ^iwFsm ^ Mt cwrf^ 
m W9i ^ ?rn?^  JT^TJH ^ art" ^I^Trsirf vsfft I 3 ^ 
^ H^ ^ rnrr ur, m j Jf 37!% s r^fWt" wrtt vrfmf ^T iff aiH 
j ^ f^tun Mt- qgw «r pfr I §?rrr wnfr ? ^ "qfiirr uro" ?f 
fTr^rcrrr % OTTT «IT, T^f^ 9\^ »fr =i^ * eft" 3itr ^cwf ># ^ * 
iff I ifrcJT % fktcTT f?[5rr 3r-nf mv3(t I? «?rf^ 3^ qr >fr a-Rf FWT^T 
^ cinTq- tir >rffT ?pw ^ ?fT« 3^wr ^FITR qnrcfcr ^ artr EY% fprr 
s i r 3w ^  ¥f srdF Jri*rfqren JT7% srrtr f i 
i # arY am? if * l T V M tf)" "TTEfr" TP?* Wf^T i f S'lT I IfH fETsfr 
f r Tm >fr T5%' 3W iTT^  »i^* I I 9e m-Mt wmr ^rnt ^ rrV if 
tfr, fsi^ qr )T frnvi f^T srmr I atr f ^ 3«^ HTO jwrsr mr 
?rw5 fTrrr I i "g?T" if "jfrFfr »f^" i f r ^ ^ g^r^ qricfr wnfr sqt 
tfr I "jRcT aVr ?WR" «fr^ ^ F* org " f^-m «TTn" if OTT I 
^5? 1 953 ^ >frw| ^ f w l ^ c T isqr ^ f H 9 ^ JTTTH $?" "ftpTT 
^T I p f r H^ S'TipT Vewr W P f r ?^g • ITPTT V ^ T " WTR ^ JTfTfiriT 
|3 f r I ^ f f r ' r qi5 BTTTJ H^ I 956 if gHH" ?g"nfl" fljrg "crefTT RTO" 
;nPTfincT |3rr i i?r fspfr ?^i iit wwfft iST f^r fiiRTiir sftifif I 
?$ ^STsfr^iTT % ?!tr i f ^Tf^ f^Pfl" I 5H f S T f r if J ^ T ^ i^cqwff^ 
?wT^  if wJTfl'f % TsiffFr ^ JTET^ TinTrr f«?f flfhrr m arTjrrr eYnt 
«T fcniq^fl gffrsr -Fq^ c ctrrT I i 
m I 957 if ^ HTF^t q^ ^ aVr ggf mm HTTT ej^ (W ? l I 
?TTT¥f ^ ? ^ ^ % ^ T!? H^ I 965 Jf ^ '^^ ^ '^'^  ^^ 
3r?fr $g7 l ^ f 2f ter tf'^i'«$ffr ^ mft m^ p f ^ ?>Y ^ r m r 1"' ^ 
aiffmr 3nr ^wr I ^ ^T^ r^m grr w ^rrs^ ^  p^? 
"^7^.^" Mt-KJT 3fr ^ ^ f f Et mm WT^ I i nw 
rn'MY ?i5?yr g'ltf f?- >fr ^^rrrw ^ ^ 1%?% ^ arq^ ^fgr if ?Ti[^  
5-Yfr 3rtr iFrnSu 3 ^ ^ ^ 3f r^Hict $r w11rr^"mt eV^ T^WT I ~ 
jirrqjit ^ 3rt?" ?T1»(T i^rfr I f^ BJrfm ^ H^nfer 37r% aff^ crfT^ 
ITT ?w"R ^ I I gfr fTPfr >> rnr JTRT ?f|- 3fq^ amt^, j-iTtsr 
ST. F$ grm ^ «rrg ^^ if 3P-fr fr? »-i^ ^ f I , SF p"!^ J^  ?-fr 
g?TJRT^ 1 arn- If fiw^ $i j s 3 r r ^ JSY OTff)" ^ mr J i " 
^r^wT ^ V «J^  ^  ?« -arf^ $t 5fR ^ f ^ ^ fcw fViH nrg $r 
| Ior " ^ ^TTTT I 3 {1T HTt t SJnfir 5)Y ITE f^QT cJrTT I f^ qfTFrfg 
517^  twr ^T I I ^fi $£pfr if J-iT-^ irrn" ^TT^ < ^ +Y afotfr I i 
^cfir I I #f % t^ir artrfr ^ir^ Y^ q-iraiB f ^ fWTT 3^ § r t e 
Mt"KR % 1^ ci^  HY ^ 3ffq$ ^ T f ^ f fH# i I 3 ^ 
arm $epfr ?^e cf^rf^ gV ^ i aiY §H ^TT I— 
i^ i Hrnr \^T 1953 
i2Ji qrifTT TTS- I 956 
1^ 4i tref^rrf 1973 
|)5g TT^.il 1978 
^6i ??>-Tm7^r J9SI 
g7i f^flrnrr 1933 
lal WTXft I 989 
pf? ^ s# I 196 7 if j ^ r t?iPFr jtp^-m "^"ii" ^rftm p r 
1^ i irfr^ 







^5i JRpTT5TFr ^ 311^1983 
"4» esq- '^ ^qf^froTi | ? StiJ 37ft' tr$rT "tW?T" Jcp^TH ^ 3 ^ * W$ 
aTT^TH 5n>rftifT sY ^ ^ M^^ f^H ffTs twn $ r "FWFm f ^ ^ 
^Tf^r^ smTT Jf §3rr J5# 3F?i f ^ JCTSTTF ^r ^ i ^?T ITSZTTTT 
qT 3 ^ * H^ 1975 if diT^rti 3f3»rt?# gTF^fr vft" -ftrrf ^ r I i 
if H^cf gY 3 ^ I I f ^ T R ^ i ^ S?T Tmcft- *Y J-frsi? % SfCFfr 3rfgY 
^ "^wr I 3rtT a-itrrr I i wm^ 3fYr irqT55 if 3Fff? cfr eYfrr ^ 
>-frB3? fTTg^ mtf m:^^^ s f r iR ^ t V c W i I* I STff 
3RTTr I I 
•(^ •^ TT^ ~^  ffqiS 5[Y f f ^ r JIYT ?f?«r<r "^  ^T-mf )T gfpr qjY ii5?^T 
q-F^  $Y arr^  sr^ Tfrr fr^r j ^ ^ $Y f^wffrfr 3fYr f r fN r i ^mr I i 
?fTg^ "^  3fq% PTT ?ni%?cr if FTTR-^ TF^T^ ^ g r g t mr^ % ifrfgT?r 
^ gYpfl"^ ^ I I imr PT^ ^jsir % ?M ^Y jrfFffci^, VfrrgrfH^ 
"5rfr^" 3TYr " $ f ^ f * 3tp=^Tfff if ^Tsr^frr? ft^TTUTTr 
^ ' ?n^ ?rTt FTirfffr 3itr j^itiTT^ 5?«fT arVr ?fF*rrf qr curr 
i?rfr I I 
3-frEXf gfj- figtrrTOTTT 3rV«r 3fl-q^-^f^ q^T STTtlTT iTTTifeR-
>rP?FWT5 qr arTUTftcT ?wT3r?n^ iiiHcfm^ I i J^ irrnqcfrcj qir 
3TTarr org ^ISIIPH* ?nTNcirc51 srt 5?JTufl-ef^ -fl'^ cf•m• ^Y H-nrrf^^ 
?TYSIOT ^ gfffT f^ ?rnj<r ?WCTT qr 3TTqTf?n ^ mn wr f^hr 
fTcTT I I 
j-frsjT ?)Y| qn^prras ^ r ^ r ^ nRTurr -T^* I I ^ ^ 
g i t r fwr %r r f ^ ?rYtr ^Y s-TRcitiT s i t ^ ^ ?p=EP-*i *^ qrgfT T^CT f i 
I. S'Rn" 1977 
2. ^f^^ <^T ^ r r *^ 198i 
3. ^-ragt 19 84 
"^-f^rr" g ^ ^ T T if" ^TRT* $T $S ^TT Frq^ r ifiR p r 
I I 5?T fT?$ if f^wft- ^T mwE f h f ^ r PTW I OTY 3fT3r ^ 
i ^ 3nm?nT^ % qf?^ $Y ysfFir fTfir I i Jif^  ^r ^w^, ^vf^^-
^T1^mT, twNiiTr 3rY»r virgrY^r^ ^r cRfr? I i ^t^ ?rTg^ v^ 
T^Te^  if f ^ r i ^ n f arYr q r ^ ^ trf'?^ 3?^  ^Y g^ ^tN I 1 =n^^ 
cmfrffft'eT I ^ ' R Y ^ 3iYr SITTTT C?TT^ anrfftSfr ffcfl" I 1 q"g pfTT 
qrT% ^ >% mil's $?^ ^ fm Prr qi5?r g? I' 1 
fHfnfl" qfrfFqfrwT if ffq^ ^rfrr |3rr sr^  3fiT^  PRJIT ^ crrfcrf $r 
§H r^re-* if p r I 1 gcfer^ j w n if cnrfrirT ?T"n=Fffr wmf ^ 2xmU 
ii' sfH ^T?* ^ crmfirifffr F^CT: cp-iTf^ rnr I 1 
cWH q-T ?n1%T^ 3f5»T53qt f r p r r r ft\^ ^ ^m j ^ ^^ 
f ^ r I i 980 if "9p?r ¥fmT§ ^m ?fe" ft" 3fYr ^ "ffreH" grrijTr 
cjTqr p r I "gT^" cT^ T " f f ^ r r ^ r ^ T T *^" Tir^ TT Mt 
3*rF$TT fa^ I I ir f i i i sr^iifT err i-t i^rre t^^rr I i ftrrfr 
9"^ ?rrfe^ *(Tr wfx^ STTT >-fr ?p^Tf^ 3fY?' TTFICT fWr JPIT I 
"irY j-iT^ sTPTtTsr" t>f# I I ¥? STPTYWY^ m'pft ?fjrs "jpifr * r 
^ " Tm >r trgjTf^ p r I 1 g-m st if "srq^ c m ' T^Fr$ f^w^ 
3JT3r$rr TUffsr 3^=f if ?i^  | F I i 
I . | 5 m^ : Vft-SST JTTS^—lfrsJT HTgsfr •KrffcT aft?" TtRf, TO 5i« 
2. g ^ , §ro 52 
3. g ^ , TO 51 
7. HTtYqJT- X^ THT, I 965 
a. w^nr nlierrfl' : >-frsiT flig^- ogfrrr ^ TCRT, JO 6i 
9. g ^ , §rc 62 
I a ifrcTT H T i ^ : J-frs:? ^Y trfh i t r ^^ 8^$ 
g-o 6a 
TO I I 
g i t JO 73 
TO I 09 
X X 
s s s s s s s r s 
s?ft- wr if )iTtnj ^ ^ I I ^ Mt- 3ii? 3rr5Jfr am^ fV w?fT f^rrr 
I , ffV ire ?WR ^ ^ r i ^ I , f ^ r 3 t 98 fff ^ i ^ ^ * ?T5CTT I 
?rr«rJ5i'nj« IJTSTFH $Y ^r 3jt f u 3fgvw vtKjq HTi=ft" ^ I , 
$Y FEW ^ r I . Her I , fif^rr I arirf^ Jwtfe ^ ^v^ lir 3I3^ •w ^ ' h i 
urnft tiTf^9 ^tttrnf ^ fi^s ?% I i >frK^ ait ^ 3rq% ftrr-jfrfg?^ 
Jijszr ^ 3Ttj"R 3rYr 3Tf«5 ^ %irrf^ p f ^ I i « T ^ ^  wnj^ $r 
i?fl-f>Rr 3FiYif r r ^ i T uTTTTfUf ^crr ^ grgq-?* qfrfFtrfcwY ?fY 
3[Ti?f^ j-TTTcT ^ 5PT?Y »Yr JTeT^ T^ rY ^ TE^ ^mr ^^:^^^ 
j=n!t ««?r ^ ^ Jf I I vTTTcT ^ gsfrgr^ TsrgFtrr if ar^YfT^ ^ T 
giftjf f^ ?f tmr^T 3tr TIT I I ?!>fr frrg ^ ^tciJ^Tem^ snfffwf 
Tirfwf^ if FTTwr^rftr^frr ^ ntfrr* wfjkf] «Y f^3r%f^ f* irr I i 
^ STTgr ^ 3R{Tr l> afrER fY, j ? ^ nqtS 3rtT ^TTPTT Wt, JH^ 59"m 
3iYr qtfT «Y ?w^ ii^ * Y f ^ j ^> mr ^TTEI^ "^ ^  ^ ^ \ 
3fTTyT, y'lPmR FT gftff cWT ^ irirrf^ fiY^ «Y ^ j-TrTTfrir ^ ^ ^ 
?FiE!»5 ir artpfr UTCIT ?r |J: anr^  arrffrq- 5fl-g?r ^ 3pi-M<Mi^  if jrrfiiPr 
artr HTTIRT 3f?f giY jfRsYfW 3f«Ffr HRr »Y "^  trewr y f^ fT % HTO 
JTRcfcfr >raff i ^ nHT3TY if W «Y fiT?RTT I I 
E{3^  fY ^ ¥« M - ?rfJaT 7 ^ TT-Rh I f^mr jtnrYn si? 
tjtsrY 9f ^J^-?WIJJT a^ < fh!i ¥i« 1 «f% ^ fm 9T mh I 1 j?/k *Y| 
«mr I I 35# i5£rr-?TTffeT^  if 5«r qYcr sfR. mf 3rYr Vri? JTT^-
CTTBTY qr ^ ^ i I I r^e ?«?!• I f$ trrfif* r^Tisf ^ qfyorfrr 
3Fnfr: c5T?fr?m^ JTFTfhsfrr if sYffr I art «fn-^, ^IF?^, srrfrr-
^ atr «*^5m-^ f t igrTnt I i arfllf-?ffyrrf $T T^TC? 
vfrsj? HTi^ ^ mf aftr cypr ^ f^Tm $Y HTRTf^ f 3TY^  
r i ^ ^ ^ Ff^ onf if •ftf^ mrr I i m^ 5rfHfir ^spfl" "3wn?Tr 3fr P^^ T 
errftri 5/pf «»1" ^ f fr^  irfir ?T% e arY? j?# fWrVti if anrrr %irrf^ 
>#KJi 3fr Hiwi5iT^tj>fir ^ fgrVu if fW^ ?% I 3rtr, irit 
5fef 3^¥^ JTTPircrftrffrT fh^Yiit' arf^ YpprY arYr VftwY if *# ?rf^ 
I CTY gg ff?fr ITT w^m ^' T^cTT I gi mr arYr Hifrcti ^ ptrr 
>* j ^ ^ BTftw ftUT rer i W I f oimn- 3fq% TOP. % irfh i •= 
^ JTT^ g t^ Sff'W'r ^ ^ ^ ^ *-1T^  ^  ^f^ Y^? E15HT sYffr I fft" 
gg g f ^ f nr ^ ^JR fY tmrter f 7?^  I 1 
vfrw? HTi^ ^ HTTcr^rftfffrr fY w 3r!i^  f Y ^ ^ c[9r I 1 
3fiFf)" fgpfr "agfmr »r 'wr I * ir ^ % f ^ i ^ if fs'^^wn artr 
TTf^lFfr'R W% | f ^ ^ T . ^ ^ ^ ^ P r t t J^ T «Y f ^ ^ f c l H 3TY^ Trf fFfTR 
if IferT g^ F Im^T mW ^H^ifi^aYr ?T«! JT 5ft? ^ f t ?TwiEr gY 
S 18 ^ 24?'' 
?T*r I I 
v ' > " 
Vfl- g W f I I S H ^ V$ 51?I5 gif 3"5=Rfl- $gT«fr "31jn?TT 317 mT I " 
?RcTT I I ^-n^jsrrf^mT ^  ^ar qgf ^^fi I arYf^  3nwr qitr gt 
^ffm g>% CRTT I I Hiwjdffijffnr $T ^yf rra WT mrz gY scmr 
I 3?r$T ffe^qm JNfTi ^ ppiffr I i ggf ^ JTFI^ ^"RT^ gY OTTTTT 
I 3rYr 5T^ HPT>T 3rr s rw ^ i 
H<TPT $T gPT f ^ n ^ $ 51TW ?nTr T^gf gYiT«JT?T$frr i ^ Y CTTTT 
^fr f t? srrfh P# fYl, 3riRT ftm j ^ *Y 3iYr irg m\f f^ 5?T 
arnnr qr wTsr ^ ?fgpR 3rr aniprr, 5?T CI^ TT ?pr a^ sr^ r ^m 3rtr 
53friHTf I I n f ^ jrei^ ^ n r g^ i SH ?WF^T ^T TWRTR ^^Bt* i ^ 
mh, ^ gt rR^rf^ Hrr qr M ojf^ 7^% OTntrrr «rrr i fRrq r^ 
gt mf 5Y rR5ft"frT ^ 3TFPT $ij% gt gH3>T $W ?wra"R twer gYTT I 
?i»-fr 5=r"RfrfY *Y ^rmtt $r 3ftorr ^ri g? fMt orfiff J?T f^ToY 
*Y 3rH% TRf?^ fcferY ^ Jtm ^Jh |? 3ft«r w?r f^w^ i r f^T^ 
^ CTTPR $ ^ § F i ^ gJT 9)ii ?WrUT5T ^ TWrf M I T^g g f r i ^ l t $ r 
arfy^rr fffFffcw 7^r qr ffY 3{tr ># ^ r ^ r irgfrgrof l i ^f 
uTOrjfY *Y ^rnsf^ $r ^f 'bmr, Hf5fl" ?nifffr^ f^rrHfi lY in"^frr 
CRT, HfFf f rTf fi?n7TfT f Y JTT^fTr ^ 7 , FTTTffcT$ 3 f r^Tr r - t r rR 
»-tt"wr HTg^ ^ f^em'Y ^ srm^ fY ^ r gt 5^* ?T?^ 3^ 
nY^T »fr I I arYr ^fsi nY^ir |3fr q^ miS f ^ rFrr if crFgrr f*q^r 
ofTiT efY fRsnw gt J?f^ 3rfiiaTfi?T ^ mim^ eY srrfft- I 1 i-ts^ 
^rftr^nr ^ affhJi ?T?rrr I 1 
$gr I , "2f^  itp^TJT qr ^g UcfH'rjw 5?T-HW j n i r r rrrf* FTYT r^wn I* 
Hsi^  5?T ?f^ ^g W I f^ HT^rf^^crr ^ f f f tf!"5f giifV ffw 
fYif Hgf I I s^ f ^ *-fr ^m qr ww ^ r r r gY^ 1 "** 
"nam" if rRsfl-f^ 3fYr q4 % sFcrf^rYa «Y TW^ fmr 
"xrn^T h f giTH If ^ r gYffr I 1 
Mm ^ grte- if fWH ^ TTar'frfrT ^Y ^ I 1 fg"=5. 
;3?TcWT5T arH fHs CTY antH arYr tuf ^ ap^r^ if acrm-afPFr ^% «Y gt 
tift^v ^ vw «Tci «f •-ft "W^^ «r f r 9r?a I* f* 
^ wwi Tift I fiw^ Tf^  T r^t'TT ^ ^f^ irffinft ^ rf 
iw^ fw? Y^^ -r^ w^ krrj: 9x x^ wf^ ^ i wr^ ft 
^ ^ Wnf^'^T JfTWfT^ VTTT 9TT"'*T ^ ^ XT'* T«r 
TT 'T TPBST ^7Pf«T f W T J I fr *#«] »f\ f*3F? 31^ f ^ 
^ «7fTr 1 ^ 3r^cl trf 'irr3r ^wci a^  ''i^w^ ? ^ »-t^ T>^ 
'^VJ^ iW v»PfT "OX ^ }^ I 
'^fT ^Vlfrr I ^ 9^ WT W*^  f f t *nTT if«^ ^ I 
•«»«• I «i-?fcx Sift awf*»Tir Tiifwa M^ ift tx?v 
l^r » T 'IT OfTT l^rtr'! I ^ I T aWT 3P WPI vilf IPTT » T^W 
jo'n^T* «rfn^ ff ri V t^rrr ^ ^ "^h^ wgr^ I i 
"rrw^'fa* Ift -^fmvrn, •T«ij»rt?r* Ift f^^ «?T *^^f^V 
^ wnrrr *wf j^^ lf^ ffri! Tfit ir, vffr TNIHT 3ft Ift ^%f 
«fT» '^ft i»Tfwifrf ^ ^ wm ft ifh ^ \ ^af *Tf AT 
.Ifft Tfspftf^ !rf»f 1^ i^ ffrif^ jf ft *ir»«rf»'9« ff^ I' I 
wx frrr Jwar I 'Tjff^ f«fft rnr*w nft w-sj^ T^^urfrrf, 
r?-ff 1^ «pf*?ff« «»t»ft *T w^ i t ^ "wjfutnf (ft i*»iT 
vf l »» I , TVt *T?Jr3i c«nr tf ^«fY I i 
tT^ trfca<^ vft 5Vjf I BiKr ifar I t *«»«• 
•rrift" «f "v-iar** fjN'w'w tt ^n^m i . a>-T*Y VP«^ 
l i I >raf 7?w 37f avR ift" tilrer if trr i UCH §2^ 3itr grf^ 
5^ iiV 95P iRT'RjTf >(m «t fT?i >-fl"K^  ^ cw?r if j F p tWr f i 
Sit ^ ticTTT fY ppiTfriT ?rmcTr Tgfrr I i m^ i r irgTrgirrf 
ftRT if JTSTT^  iT OE T f t ^ IT^5 I I 
if >r I , 3rY jTwT 3(yf if uff^ ^nrire artr crffT^ zr I i f ^ w cm irg 
I f^ ^ artpfr TTtRTsrY if i n 3?TTtiT f r ?rY?T ^ r^ * qY3?r i ^ f^gr^ 
^Y 3rfti?T 5?iT j?rTrr i f^trnY ^ g? iifii*wciT ^ 3 ^ -scrfim^ 
i r 3r1i-pR ^ I 1 ^ 0 -^mErrfVfg ^t rm i^% ^ Y if ^IH I f f 
"f^^T 3rrf-R? I? i^ ^y^ ^mi jfms gY mrtT I . §?riY Frgfnw 
vfrKi? ?rTg^ npfri g 1% ?Tr^rf^$frT ^ ^ITH fY JTTW 
f^T^isFT artr ^Tf?i) 3JT5FT-5r5"R >r IFI mf f$irr orr H^tir i 
>rar fpT^ gr fti)?ffr T^YESY if n"ra«T ^ ^ nY 3{q% c# ^ f^rfrm 
5TirY if ^ m^ I I f^W % rrrtiw IJY ^ ?TJTrfr J?Pirr I r^f^ s^ 
'^mt crftT ifT^ ffsPitfimY cw gt I I $cw ^ affcR) Hiitn JTTI;^ JI 
V l ^ Y artr j ? ? ^ If i j f ^ ^rm arH J T ^ mrrwrffe* i?T ^ 
if a i *Tftr«T 3r5T ^ r ?rfh ? i f7#r fF qsjf ?r HTSTT *Y >»?• oiY 
HfFffcw ^ if >-Trer artr nrffe-m f t >T«r W ^ r^r 7^ i i "^  
f ^ r ^ '^ if 3T^K^ afl^'^r qr ?T»fr $Y i^ f etfrr I 
tn% ?5s 5|1>?w 3rfM%r gV q^ r 1V^ arfw^ rcrr i ggf g?Tr?t erft? 
?r-n:tn?rftr* qrmpr ?r 3wr 3^ 5fmt I i sxo rrgt inm 7?T f r 
j ^ m r n ' ^ I? ^ f^^ I* f¥, 'minrm sto ^ o ?frf^pf ^ ^f 
mm ffe"^ ^ 5n%-jiT% Mm, n i t JTTWT 7?r"P ^ fW^ ? i ^g 
^ ^ci «?^ 3Tmf«: I I mf n w^ ^irflynr f" 
arPejTWTff sfYr'm «T qrmTgrr^ ?mTT?r gY=T[T i PTITT w-5?rY % 
mf ^ ?iY^ Y 5t fi^pifi' Tiiujcjrflif rrfmY I T 5?"ra?TT $ir^ trrf^^, 
frrftr trr qfc^ I 3crr gt ?ra j i j ^ * EY^ Q^T iriffe^ i 
^ ^ r | l tftr ERqt I I ^g Hgt I 1% fT^fTTUTfT^Y mx T^Ttff 
fTTTgY "k uTfif* Jif!^Y 3fYr :?"m-qTfr ^Y £r^-^q:r sf^r^r fg^ir 
(TTf^  ^ arq-TT j?H ?itqr $r Fi^ , ?if 5?TY ^  ?fra pj^ Tqr tfr I i "^ 
gYrrr 1?% I sir ?fjt\m PqateT $Y "wnr ^ r r inffe? ??# HrwmrfiTffrr 
sssssssxsas 
2. v f r ^ HTg^ - H T ^ 21/22 3f*- ^^^fY/f^ I 989 
TO-38 
c 
i4. fvfri ?TT l^ 
?rrufc(rT^<5fTr ^ 1 ^ 5 j-o 337 
5. 5m?err f>fe - HTTT^T ^J-frs^ ^TE^ fglisif^J 
3FT7fT-90 
6. JfrK r^ HTg'fr -T^TRITr j^fTO-iTTtf I 9905 
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JfiW if ErrtTftrgd §?, ^ $ 3?fr jr^TT ?ST5fr?fTr % Pq- if "ifrtP ^ 
q-TW 3)HT5fr >T J5%' 3^rfcT crrRf | # I m ^"Ffr H^ l 956 if 
3F# f^cfhi ^ F f r H?s "trgirr irrar" if ,^rfticT |^ i iw WEV^ 
fY H-mrftti ifrsrr ^ gf^n f ^ T * r ?wr!T qr artj i fm JH ?wTii 
f r f ^ f o T fTrrr I arY ?f>fr Ji^f h jr-mcrw j^rf f^iTT 3ftr 
»frKJT HTg^ if f«!n>iN«'i ^ eRfrr I , ns^t fi^ tj^ Jifl PifTT 
I I m^ virwr if iTF=fi 5ra-ng I i sr i^s-sprg qr ^ jif 3fY<r 
Mt-jw ?rrg5!t ^ 9ETfmf if 9^ -eif^^TT ^ h^^ *# 
trg^orf ^Y KZfPT if Tiwr Jpg-pfr wr TtRT t^u-R ^f^fV?^ f ^ r 
I I mf giT 3 ^ ^ JTT^  j s i f ^ T f ^ Y qr t ^ r r ^Pj arY 
5H ERjrr I — 
1. virnr V?ir 8i953g 
2. irecTr qrar i^ 956 g 
U. cr?f?nf gl973g 
5. m^. 5 gl978j 
6. sftirnn^T gi98i i 
7. f^ WTTiir Jf 983^ 
8. q-fPft" ^1989^ 
TTPfr 3itr " f c p r " I 
3igrffrr 3,T mr I : 
^f )T 3[^ I I 5f^  fT$ TiPi^ f^ Q- f^frnT err f r r ^ r f t r w r ^r sprr 
^ f eYcTT cT^  fT^  f?mY ^ ?ffifr?5rn- ^ \ q^r % ittr I , f V ^ sisr 
% frrnrerftj^fTT ^ t j ^ Jf air ariri I fft* fwm ent^iPT jm 511% 
3Tm gYfrr I i M6 R T sfH §8r% ^i^ ^ ^ ^ Jwre iiFifTT ^CTT I i 
qRjpff % s^rrr sfTf *Y qrr?ratT IPE^T g^n^r JTT^ mw J?T% ^ 
3rprmT f5 ^ f I i ^Tf f t " W r «r g»?" m^T Mt ^ r ppifrr 
I 3r>r T»%* Jjg *s% ft gJrsir ^ OT^TT q ^ gt I WT^ WT J?^ 3?T 
?WT ^ i r SSfiT t 31^1 «WR JITH f^t" € t ^ 3rH f t ^ WTf ^ 3flT 
I, ftjir vfi- ^ 3 ^ sriffer J^ gf s t^ ^crr 1 
apfrrmiEf ^f^H ^ ?BT if | ¥ ^ ^ cnr ^nh ^ v^ 
fwr g?T^ 3fVr 1V=5 f ^ e ^ "k 'hm ^ "^  fejfV ^ 3rYr ?ftfr ^ ^ r 
PPTfTT I i TTlfr if ^ ?ie7 ^ Wft 3fR ^ PWrf $Y ^ r STIT 
5fiTg-5nrig q^ Ti^ rY ¥f *fr^  «r afir j ^ r f ^ if tprm ^ r g"!^  
Sit tjg-Rf ^ qT?T )T 3 ^ 7 f f e ^ g?TTf^ ^ qT?r Iff afTrf g, ^ ^ 
% r tT5-PT 3iq-r W^T 3rq% HTftJlY if 5lT tRmT I iT-pfr f^  f^^ 
if m f r JTrnTOrn" h^r s t SUTTT I I W % $TTOT f^r ?irwr^ rfiT« 
* W ^ ^ W 3 T m CTY gYsTfTT ^ I i 
?rrKrs:Tf^crr 3fmm rcfl gYffr I i argnr =^  1%^ m 
m ^mT gYffr I I ^mr mi^vn m ^m % it m m f?g 
m % 5TT0T ^TJirf ^ viffn qY ffreY ^ srig ^ ^tr rfer yr 
37T^ i41"^  fnrrff % ?i5frf PT 5 ^ srifi I I 
JJ iWr 3fT^ ^ 9 T | | T EFTftTFer ?TT"«mrftmcTT ^ JTFfl 
EY ^TTTT I I "^ S^ FlY ?Y tft"2^ ^ fH^ gg PI^ ^ "TTS"" 33r 
?T7T«r5Tl^ ^ urtjH! •nrTifr Vf^^rr =i^' iYrfr ge frig^rrf^i 
q^"Rf *Y f ^ if'Ttnr^r ^r^ ^Ywr srmr % 3fYr F^ f ^ ? ^ 
g?!tWR cr?" 3rY ^Tifr if IJ?^ 9fr ^Yftiji ^ r TFT yr B?^  5T m r 
ffTKI^Tf^^ fmr WT fWlT SY STTfTT I I 
q-d ' r r ^ f^"^ artr ^ J W R if I ? TRfr I ^Tfr f^ 
% f ^ T T *Y 3rri» $rrnr IHRTT I ^JU nr if |? orrffrir g^ s?ft-•jfTFW S  TPfr" "1%f t ^ i?^" "gfnWR fH^d\ " ^ !?Yi % =ft^ tmfr arhr n??^ r^ gYcfr «# i ft^ rr TMT CT  frrr-qn^rfif^ 
HTTf^rf^^fTT «r »fm ?l^r *ftf i i 
ire ^ p f r ?r-n^qTftr$ j r h r^ ^ mint I i ^ [ ^ 
^"r^ JTfTm ^ ' g"VrTT I ! >IM ^T >fr ^IJ^ §fs-ef>T I f^ , 
cT3F« sr^  r?rr I , §?fM>rF ^ r m arsf 3i%f5ffi Tgf 5 ^ , ^ 
5frT% mH I 5iVf^  ^ ^ toi^ « H3W 3R^ ?fm^ 13^, f3rfi^  
j5!# Hrnr^Teft" ^^TT ffe?jr 1 
%^qr if i p r >i1^5=r nrrr ^ ^ M $y ^TU f ^ r ^mr 1 3r»i% f ^ 
I I s^ T-msft-JT ^ 5itg^ s t r spft" cT?E l ir f ^ ^ g-TO ^ gYh g ? 
># gg iTHfcfl^ 5 ^ T ^ ?^r ^ m r I i 5rw ^ r f ^ $ t ire tmr 
tmfTT g f^ 3f7% % ifET ^ PTYTY ^ W(^  ^TTg gHFTETRf $V JTTr S"TWr 
frt" gg JTYSTT ?Y5f r jfr? % ^ t r gJiTiRfl'f $V p r ^ r g aiVr 
4JTrT I I 
5f^  (fnTf err ?nT5r5i1%s >-TTERT e i ^ g t arTrfr I ffY 
I I g^rrr fV^ir gJirY gra u fmn mr I 1 '^ 
' ' at ft 
jfgtrm ^ 3fY^ ^?icfr I 1 jmit gffe^ ?ffftrcT gYat I 1 friuitjrfij^ 
^ T T T "HIT ppTfir I f "^ iTT QJi "ftpg f i f f lY ? 5?#[ gjY 3rr% 
•ft?rr r "^ q i i-fr^ JTHTEf =«f ar-Rifr f^ anrftf % arfcrfYfcT »-fr 
?!^ wT ^ ' Ht«j^ f n|T(jq|-afi ay r^ iflwT" $> ># frs7=« >Tm 
v f r f ^ HTIT^ 3?3fi[T 1 \ ^ ? , f l ^ T ^ cTT6 f TT ^ ilTafr ^ ^ ^ )T 
fITT ^ f iJpITr I JTFWcTr ^ XUT % f ^ fiip=5Pfr ^ RiJfY ^ 
?w^r ^ gY»fr I 
art p i ^ ! 
>fl-cff HTB^ fr % 3rg?nT ^e ^g-pfr wn5 q ? ^ qr 
arrarfrtT I m cieTr 3^Y^ ifrirciT gv^r arYifr ^ Jg ^ g'fr «fr i 
anrsfr ^er f^Y, arg^rerf, >nff ^^ i r^^tWmY ^ "ftmr ar?^ 
^^ TTT I I ti'irgijY ?rTTT sjcimd ^?% qr gg J^^ PT 3ftpfr fijffTT^ 
^Y^ fY fT^fTfTm* I "^ trYf^  xi€t m^ gg Jbfr I sit 37T^ ffrn 
I nY Big ^ TTYq^ r ST f^rsTTT )T ter ?BCTT I f $ pfVnY ^ m gY 
'rf »Yr 3rk mgirn% qr orrf^ x^ wf^ i g^ ?frtir-?rr5r wf^tr 
• k 
iifr g n i "^ qr >fr gg 37T^ ^^ J^^ Rgf ^nrr i ^ r CPTCTT 
jrixtr^Tf^cir «Y 3 ? T ^ ^ a r g s i r arlr j?wfl- j f ^ T 
^ iwrr ^RT ^ r f gs CTY f ^ ffe's^-^twr^r ^ ^B^PT "^Rcfl" 
I' I d^Tmf I f i w T^fipi^ TTT, f^rnTrr, «P?r, J I S T W , CF^T^^ 
vfr^ ^ ^ arrg-R ^iffr I , "^tar i 1 % ^ if fW*ir I i" ?yi 
l?n" a^TO I f iiTT > m ifr 3W orrfh ITT d^ % arrarr qr 
lYnr f 
i# w iTHRTf^  sreprr qT3nr«TfrTT I I 
WR if 4»flr % ?«r ir e W I i ^T^ft- % jrr^i Jf ^'m arwnf ^ 
3rt*T ? ^ ^WTI 3(IT, "rnmqjfr ^ fjw if «W" mrfr 'TT^ if gt 
iS srH fmenf Htt iW f^r, A «?% if f ^ r mi^ % rrpHTr 
ftiTfrtw t i j t r i iJ" ! trf^-crftr 
3«r ffe^iprf ^ p i % if zTi ^m ^ ^ ?te^  i?t 2fr f f 
^TUT Jrf>aRj if m l ^ T % ^ r PPT 3i^  I aH iw^ mnr g?^r 
"fWf % 5?ItWRY % pwf f if 1 
5rsr i-fr ff?fr iier if ?rr«r^rf^$ crrm f^mi w^r I nt 
?w^ ^E'h ?|««r, $rfHir et sfef gtti I i sTTTtrVr qr 3«.ir"nm¥ $V 
f jF i^ awBTii gi^ gir €t srt'r f^pfr ^nrrfl' I i rm $Y sr^  Tier 
if ^ q^ 3r"mT *^ p 7 ^ t r ^ PPT?fr I cfl- JHTST ^ g t mUT I I 
M" I I j?i^ g-R if gJTiWTTf!' 9zn I I rr7% if ffr^ r sRg qr 
(Tiwrr gTd if fiw afrii >r f?wpr 3fTrfr I s i r Jnrer f t 5?nwRf 
^ ggi% elf ^f^mfr I I qri^ dfa«rti fit ?Ts i f« flummqidi 
FTXifl" JIPWcTT ^ HTTI^ f ^ ^ CTTcT I 
*T 3rr5TH-5m"R i t ?HT ^r arn FIJW ifl- ^ i de^r * t >r^ ^ s?r 
HcTT^  Jisf tft- % aniTr I I 3wr ^ qr^ fr S^^TBr ^ iR:fF«fcT ^ 
3rtr >r^ j#fr ^mr E f^ m ^r tr mr ^ ^TFT^ I >rfVT 
3iETT ^ fgcfr I f^, "stir 3rnrt s?r g^* ; ^ f ^ ararmr I i fWfr 
$W HTP^rftRj *Tra T^HT 3arfnr i 3^ ?rg »fr | r r ^ i ^ ' pRfrr f^ 
srctrr n«*^t f r I 1 sf, eie 3H^ Tm TT rdu-iMH aranr f irfr 
I f n t a r q ^ i i ^ f r ^ s w T t p m f r 1-^ 
qth-irf^ e t ^ f t q^ sr »4t-frr gt *#?rr fqt?r ?BT I f^ fi^* 
fWfr f t WT 5T et sr-Ri 3rtr 9iir f t ^ ^ fH? f t^ T 3fT arw 1 
mr 3TH 1 ^ ^ -ftsw if g^fKr 37? m^ a f^rr I 3f^  
5T^ 7^% ^\wft ?nrf%9 fCrT I ff, "frfW f r X^JTT iref ft^r 
PTTqrr f" fW atr f i f ^ at qr % 3fer 
Haw rgri f® 
^\^^ VT gcPT Hrwjfijif^* f ^ ^ HIT garr I i qg 
irm ^ arYr ?irK? ?^ ci i m r i i ' F i t ?it ^PT «V ?rf^  ^ 
«mir wf amrr 13W qi «nR# ^ Mmv$ |?R st STTTTT I i 
Trf^ FfrPT ^ j ^ if (TY I! I^ 3TYPI<^  "ftrfi^  mpfr srrr 3^ f i f ^ ^ 
tfe I , i?Tir 5?rf>n? f^ jTi^ ifl^ T w * r "ftwr I 1 atr ^ T SJST 
vcqr mr vrfmf I ETH if %?r arr ffffrr I ? 
I I Stf trft" FTTw ^K *n^ iT 8rnr jrHl«««m mi % anTR fff 
qrjtj 07717 I I JTftsrTjje" ^  ?rni^ ETHTR ^ "ftw wtsrr ^ f ^ r 
arTrrr I 1 arwi sfrrr 3rQ% irf-spr ^ fg^ fY creiTR ¥r % srrq 
vtr n W t iH STTTT iY ^ r - iTT *effT I , -aw ^E g?nwT^  ?r to" 
I , «TfW $T to" ^ ' I I 3i^ ^E 9mT «i?r 3 ^ I 1" irs 
wf'=«cTr ^ * JTY 3rYT ^ r I f mfz net Ewf^ wum" ^ ^ wt ciYr 
ORfNiffT % ^rrrr WTET wn^psrf^ fprm ^r eY STTTIT 
I I Hiujm'f^f j^Tm if ^ f^ Jitf "3rwrrs-aY-;H$qr" ^ TTY 
?'Rn'ir wairi If luYP* ITS O T ^ •ffe"W!-4iw«ii TVI K T P V Tnxr err i 
^ ng WT5T >fr vvmft I f¥ ^ «Y gr ?rm fc ^ j?^ q-r 3?#r 
$6Tfr k 5?rY tmj tir vfr gffe? ffrt i FWR M ^ T 
% crrr ? W jrrrr g^ r ^ ^rrr ar?i^  f^ ^pfru «ra ^ a t r ?%rr 
fnrr l i 3^5Hrrrr>rffei^lf^ f ^ i r srwr p««prnfr eY^ 
T^TT q[^ * Tfff sfifH gY sriffl" I JprYsr tfm % Eir ^ 
tffsfT 3rH ^ f?rr'5?" ^ $r gsH ''»TVJT sfrcrr I twr f f ^ r 
Tmr Ef^  sunt I i =i^  q?^ cn^T^r jr» l^Tirrr<n" ^ ?fm j ^ 
jpwrnrr srTrrr I i irYflafr ^ cTTg tiha^t Mt" of ^ ^ ^ T T gY^ 
wwr $r qY T^T pf wfm^ wlm I i m>T gg qrmt" 
^ smrtji §?R ^ r fj?nr ^wr I i 37if^  g^=5fcf ^mr ^ unrft-
«rn«fr ^ r "tor srmr I i 3i# ^rfbrr ?^ qt srnit I (Wr 
^- grtrr % arrsf IVpfr ir §¥ f^-s=§-t^ ^^TY qr 3iTO7fm I i 
^gf ^ sir f ^ HTwr^rf^ cTT wr JC?T SYCTT f^gi f H^ CTT I i 
OTs^ ?rrrr g*"Rf * t w PIOTT^ * t 'TI «fr I eren^Y 
f^ri w§^ I *TYf^  5?^ ffr'ff" ^ affwr ^ i i 3^ i j i m I 
arPT mr ^ arrrfr I i smrtt ny* TT PTT^  ^T SCHT HT jm i^sr 
^ glTH i t i^ ?Tf(W 3f"R ^ * ?PTT^  ^iTffr 5qYf$ oTHil ^ ffe-sg 
mrii^r t%''=f3ff % i t gf^ I 
I iPiYf^  pfN 3^ >j5t i t Tm^ I I ^re Jf imr tmcrr I f^ ^g 
i t r >iSt ^ 5TOT5 i t I 5ftf$ f e ^ I I 
ner 3:1 ga i t duiii^ ^ gt i^Trfr I itrYfi n>fr §:'m2rr 
FPT^ TT I 1^ 5%* m\ ^ i T T T ^ T ^fsf STT ?TitTT i 
?rn?5=r Jf pi^  | 5 i r W % gm ^ nt=T-^T d k I srt 3 ^ 
JT?t?fr ffTenrf I I i 
3rqerf%' PRTW ^ iTrfr W fbr?Tit prfynrfrr ^ f ^ FT if 
Ji sfiqerr eV <f% I" i dumr owr f^ ?% I i r m ^ t ^ «3^  4 n t 
umft "kiT MTET f ^ f PT »Tif^"'3r^f mfmn ^ E «# f% ?i>-fr f ^ g 
| 5 s t ^ ?iV=Tr 8")% g 3rV 5»rf if nrfirFr e t f r jcr-inTr $Tti I i 
JTS iffYg^ ?i^ f^ «?i*r n t ?ra^ ^ I 3 ^ * wff ^s^ mwr ^t fit 
f^wwj €t Hrwjdir r^fffT ^ 3rFi ^ «Rrr err ?ffFTT I 1 
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i t ^ f gl97Qi 
(WH ^I973g 
SIflHf] llVdU^ 
i j ^ l ] j q | - ^ ^ ^T^ J l988§ 
SH TtpifTH % iirV if »R f^rFffiT ^ rTTT $"^ qi>r 3 ^ tisi trrr 
jjrrl^ : 
?rg t-frST? ?m=# f t ^W Jtp^ TTJT I Wt Wl I 96 7 if 
f I 
jTs^TH cpifcwfrj^  rfc(ti(<qru" J5r q^te I i 'Hm "^  ^"RT^ 3fYr 
^rf^^T % J^RPH* 3iTqYs $ T «?fT e t irynS afVr jwrtwiirfl -fti^ trT 
"^f^rT* 3T«qT7T 5 r gW Tn" J|I'5=^ 3rq% vfrrTf ^ 
u.( 
I I 3r?r«t 8-]Tf5fTT Wt qfT^TT $Y aYf ^TfRft- I I 
fjTK^  xff-^ rq- ft^rr ^ fTerni '^ ^gi^ff >> qssrmf qr 5->^ f 
fmr I I 
§?r jxp;crrff *^ sfrsnT afr >r qi?fr ^ r r f ^ ^ w ^ JT2?r^  
srqf >5 5itg^ *Y 3}iRT f g w ^ T O T I 1 mTmrf % ^TST T ^ ^ 
ffT^rr ?)t gf«f^ 5fTc=it I art?" ^ ?wT3r M - TfFquY ^ 1 rr^f % 
H^ I 973 *^ JT^TfllfT (WH vfrsir HTe^ft- «T cf tHrr 3TT^T?T 
I I §fr ffcT $Y 1975 if fn1%?q sTiierifr 3"irf?Tr ^ ti^rPid ff?7T 
cWH gf^ f ^ ^ ^gr^t" I 3rY f^ 9f ppc% gfcisTH «V 
?iiit- |F I I 5T0 ferTcrm f ^ % TOf if, "Hr«mrftT$ S^-RJ, 
jp5| * n " f ^ , gs ?T9 f& g^ trf% fs^ if -ferr gair I i "^ >fa$ 
^ ^ c T ^ f i 3T6it I I Mt-KJ? Gfl- ^ ?rTT?r^  ar^TcTT % F(ir err 
in$r gt >r«^  f w r I — "<rs j#igjfrjr I f^ CWH if WTRT^ sf^ icTT 
JO 5 
ifl-sT} oft- $r (TO^  HTPjrqTftjffrr W ^ mifr infitwT f r 
rwH iRTw I erf<f^ qr afimf TH i i Mtsji afr "i? jn- jrrwfEmr 
$Y 3iY f * VTTTrT fm-VR^ ^ ftW fip^^TT «fr, ^V^ WT^ ^T 
5^T?T fiRTT I I 3 {W^%ft l? ?T5l?rfcIT m^ fm W^ W ^ f W l ^ T T 
isY wsicf cfg^r ^ f ^TBrf ^ ^ ffY "WVtFff sY$^ scrsfr rffft-
gfF?K ?R5"^  $ r f ^Y qr q-g eY :^ yY<Tri I i f r i j t ^ q r ^ ffrstr 
?wKffr I f^ jHfT irfcT 1%'^ cTTl%Y iY 3rnm if i'lrnrr I i 
f r q f 9T ^E ^m feu, "rrfifrr, f f im f ^ i?T% irg RHY "^ qrr 1^ 
f3iT if $Y^ ^ ?TcrpmT qrqt r^refr I , arwft- f^ rnrFqY ciY m 
^ ^ 3^* gYffI' I f^ ^ f^^-f^=T T^TfY ^ W 5?TY ^ 3frFF I ! "^ 371% 
|g^ 5)T f j ?mr I i pfrsfr ^ CT-R?T a^ raf cmrH^ jY % Bgf?ffm $Y 
?iT?T qi^  ^ * q ^ r I "^ 3 ^ 3T-RftRjffr ^ crfcT rfrgr - B M I I 
3r>ifY OJY erTTfrg- ^ f%*^fi-R ?r cuW ?P7rg T^f qr i 
^ tfr 3TTl% ?fnsnn- arYr SITH^ ^r^ ^ sfg?r ^ ^ i jfpr?? 
(jMfit'^^tfd ^ f^ TTY.* ^ rrV ^ ?{t-3iT % cnj^ qr fT^i Tm 
3rYf gflfwpi V5 gwY i6t f f t i r f ciY gY;rh ^ >TfW a^Y ^ g»7gfr 
f t ^ ?w3r trrh i 
"^gf WT fft gg vin?lt?i eftreT?T $r j^iff «^ r, viTTcfhr $m- ?T 
THifr I Ef^^m pnrm A wfif wr l&rrr nY m tyfe?! 
?Tr^ Fr?T $r j f^rWu «rr aitr j ^ ^fcwY «t- f|)Er7-f5?rfT ^nrr, 
=rt 0^15:^  ^ PnnfcT SY^T sirfr tfr* i •• w S-TTCRT "^Y gfrit 
vrm^T ^ 3r?w ram" jn^ jrfVFWBT ^ 1Vfte:rrr ifr i irgt $ rror 
^TTt r r f ^ gY? f t ^ f f TT >T Jfrll 5qrT ?^fT iFT *^ g f I I ^T?^ f Y 
iTT^  qftj wtr ^ r gm a^rpJt p r iTTgrmr I , f ^ iicr J^  i^ff^^ 
^ ff-m^ ?fM^gf err wmr !rcrr I i ^rfq T?t8r I , 3?^ f>w garr 
I I grrQ3f?fr % f i% ^ 3fg?TTT ^ trnr ^m CTY irit FWUCTT I f$ 
% IT5T Jf qr f^t-sh ?WT jTTfT 35^ ppi?r I , "WT f ^ ^ erfff g i r 
iV J7^ * JTrrr art ?WCTT err f wf rn^ «t JiY g? p r ^ ^ r 
^ Vrr I 
if Tsm I I 
jTWETTS 5r qiPTT grw "arrpr if T^ I ^ ^ iwr^ ?fr"i 
ITS ^-m qr $r 1 ^ tfr f^ •fig^^riH ^ 3nRTift- fVnpY ^ fWF 
Jrf(R5 % 3fT^ ?Pfr(T >fr IPT^ 9fl" off I I gH 5 ^ ^f ^ r 
^ ?pfrn wTtf % ^ ^T^ ^ ^n ^th W fit j m r fumr I , 
•373ir ^fi WW ^if ^Bifr 3fr, JffVsr?? % ?nTi% ipn- w r H^ i • " 
wmft 3ff, irccTRt, wifrttpfm, df^^ arrf^ ?fNY ^ 
gfiVr ar^ m* -BETfiT I art JT^STT ^ jwin PRCTT I 3itr irrfWfTR wr 
|PR)T fferrtTj «7cTT I I m ftrmr^T" fscrr I , •irrtVcfR l^tt 
PTTsn tnr I • sjE ^ M sit ^ vfr $gT trr f^ s «TTfW(TT^  ir<!T ?rm 
5?7rr 5f?^ armr I i 
3?TFST ^ jg^ anrrt ^ mrm i i ^ g ^ f^Ti^^ «t 
art « r ^ ?rm ?rr nwr I , tnte? % fiw hmr ^th I i T^nTfrr 
?r 3 ^ *2Jnvr 3^ «^^ 9^  eft arint I 1 i?i TT^^ Tm ?ra^  ?iEi 
i m f % 3WS3? if Itsnjm nai^ r «rr I 1 gg ¥$ f i ^ l V ? 
pftTf?" I I j?i% m^ 2F^ trrf^T "^  ^ ra i t i t sfH q t ^ tr^ sfTrfr 
#«jrHf<2Y ^ fir-jir atr acnsiif * r wfrcm J^CTT I 1 Hti^Tf^ 
artr af^irr % fi^s wf)^ jm*m ^ fm ^v^f^ if i ^ fbrw artr 
^cT rr? if sr-mr I i jrYg^ rfiiTE f f e ' ^ $V ?wsmTr I , "s^ ^e 
TIT I 3rlT gHPWPff f t E^T\ f^wrm y^mr 3rr TBT I i SJ? 
|5t 3rcierr%* g^ - ^^ r 95 g?rY ^ fg?fTT? ^3i if J T ?% I 1 e '^ 3rtpfr 
^TP? r^ 3fH gTg?raHT fV-ftm ?Y f i i f ^ ir fk^n^ ^ gY 1 •' ^  
s?fr ffTi jfrT^TC f?TWRY $Y Fwsrnrr I . "SPT?" f^ff-g?TcWR-fHg 
•f^pf jfTrJ I , J ^ STTTET^ sY SfTTrr I CTY 3 ^ ^ i"mcT fflofYr cr^ 
3fT?ft- I , 3PI?- en 3r"nm if « ^ Tsh f CTY J^ Ejm ^^m ^^ Tirfr 
?w5[fTr I , g?ft-f(W m fSfTT I , "5fY ^rrr grf^i? qf^  FnijfTT I gg arnr 
^T^ ^Bffr ^ f^r SH gricT fY 3ra>^  CT«[I m^ I i ^ 
^ r i^r% guTT >-fr 3 ^ , q r f Jf «?TT^ ^mr J-fr a ^ . 3 ^ -ftir ^i^fr 
q^r «f 5rf^ err fv^m ^^ isr fiifiirmf ¥$ rf^Terr 
3ff$^ I f$(1^ j?Y, f ^ ^ q-RT?r fJ?, 
f^f i^ j?Y I" sH 5TfT qr f-nffTcif ^ «r *g?TT I , 'M^ ^ T 
g* I f gj? 8?- f TcT if anfrr arlr i ^ ^ f t EJ?ft"? prrti gY i " 
^•mts ^qijm 3TfTr ^ g¥ ^CTT I f f 3ri%^ s f ^ fT^ f T irg vfr 
m qfi j %, "ifNY 3rYr ^ i t tw fWr JTY I anfrr f ^ JTY I 
fY j^FTT f T^T ^rrerrr I f f 5»rY if lirfir T ^ W rrYT ^ irrrr I i 
ire jMSMiiH r^?' ^ M^ erf^ I i ^ sJf ^ frYq^ 
% 1iw m i l «?TTT I f? srrr ffeHin pmrf T ^ ^ HT^cr^mrf ^f 
s^ e^¥ if f^(^i«f jrfufr ?ECI I aitr fsf^T^ ^ CTYT WT ^T q t f ^ Y 
Ffrur f?% wTpff iit" f ^ 1%"5=5 3rYT jfFnwprf % HTxti^Tf^ FT I^S^Y 
if aY «# ^ \ arfrg tr f fWii frr ^ jg-ri lijH T^Pfr $ i ^ ^ vfrrrr 
i-t >% pfrnY ^ ff lt R *^ tfr I $ 1 ^ if ff>t f ru I (#^ ^ I 
jfiif 5f?%?T ^  rrs^iT 3iY^ " i^<ffT pfV^  ># ^ ^^ 3ff 3i^ J^TT 
>-fr ^ irgfTT or^  Hi'uicjrnj^, 3rg?T?T?Tsft" arYr H ^ qY?i s-fr i 
JufrqfrT ^ H ^ IHq^ "F^ryf ? t f f t f «it" ffpTTTI if TEWT 
I ! irgffr 5ft- tJ^qfcT g^ % gt crfrrfrffci I , arY IFSICT^  MTTCT if 
3T«J>t- ^Tf % ft[fTH 3fYr ^ ?f7f fcT % f ^ ' f r r if *Y§ ^f^ ^ I I 
3H% irfr^ i t ireffiynn arn ?wi sV STTCTT I 3rar 98jfr ait ^ H-TO 
irecTT aft" ^ r I arlr * T ^ if "wY I f JH ?wi ^sifr 3(t fg>i 
I , "ifr ^rf^Y if ?f»F r^TT arxsT ^' gYcTT i gj? gJmr iret 
*rrr t l lY, vf efT *I%T if, 5?T?t ffe'''^ ?mt if i ai? ?w5irT 
^t^Y |f5=5qT qrr H T ^ 5T ?fr«r HT JiTPW ire I f^ s-'nft-
jsr-R grfacT i% i J^T m ^TTPPTRY I 51?% if I 1 qs ar-Rcrr 
I f f zrf^ f w m p r CTY ^ T J 3?r ^iiff^ ^ * a r i ^ 3 H ^ TST 
f i t p?% ^ f fe^ ^ ^Yif I ijgtTT 3it 3rq^ f nmY ^Y f^pn^ 
% -Hw pjfltQi ^ 3rY^  ?f^cT $ ^ i A» eis arFffr^ f t nftr s 
frqr g^ r ^ 3TPfr ?ft-fwY ^ Htb-ntfe iu?- T I T I 1 
HTwmrftr^ cTT srgf ^gf ^r^ I i?»iY ^ w if T ^ j m 
^T?ft I I STT PRcfl- I , ^--^mr gY?f|- I , fF3RTY ^ S^fT 
^ UTTGY I , e W n f gtrfr I . 11^ qfTErfcffT fip? 5n% I , 9$ 
FFtl^W % HVn gnV fFjnjTlT % p ^ if jfTif ^ IVRCT I Y Iff^I J'^  
t r i r f err? m * r ^•mrwT^ fsmii ^ PPTCTT I 1 Tf\ $T1>R 
^ gY 3fT% I*, ?TfV *rttwTT 5"aT gY aritr I' 1 a r t 2i(fx 5*"RY 
$Y 3TFT rRT ^ j^Trfr I I f > ^ f 3mm giTrr % f iw fhmi gY 
^cfr I I JTSfcm^ 3rYr ^JTrfr ^FQ^* STPTT i ^ arirfr I i 
>-iY^ -*Tr% ^ ^ ^ , f^^Ysi ?rY^ Y ^ g??jTf eYtt I i ciJm if arY 
PrY»r ^ Y ^r "RrwTT §^ I , ^ j-fr ^ ^ ^ art^ f^efsi I i tFfr 
?TYTY TT 3rFR^ irr gT^rifn^Y * T « ^ 5wrw ^ ' gYfrr srfp^ 
3r^* flY ZT3T, tFT S fH <T^  '^ JVf^ gYffr I I fUW tfJr f J^ effsi 
WiX^T ^WW ^RYH 3WT ^ fVfSWT f itr-f itf ITTTT T^fTT I I 
g? j?rH<flti ^T^Y ^ 3rYr ?r ?wffUi f t r l^ f r f^^r^ ^^ ? i 
sier ^ T f^Y 3fYT «fFcwY ^ q i t acprrrtt ^T^* iYpfr i 
^TWr fiUpfil T^ttW S^qi f tn ^ (T7B W ^ 3|f^  ?I?nnY ^ ETttf-
?, 3rq^ ?rrfknY wf ^crmr I , ' i ^ 9f^  mift 3f«WT qtsr fY 
p-fl" P-fliiHr ^ * SRTHY I m r gJrnr SJTT W ^rY ?TT ^ if 
nffz gtrnf^TT jfTT i^Wr % wvi 3^ a"'=Grr ifl" 3F2fr tJtfT 
irrY^ ETY, 5?J^ ^?rf^T wTsr »r 3r#rf|- i gprr gj? vf|-f if 
fg" tiT mr ^xh iY CTY ^ r r wr$x W^ ^ $Yftw i s f f lY, 
3^ u!^* ? i ^ uY »Yr vflir if 5lY ^ rnfr i " ' ® 
qn-g-RT f ^ s m ^ d1%, w gffV ^ a[3T ^ ^ t , ?f3W 
qr ifhj ^ * 3n% I • ?*7T^r ^ arf^ e r ?WT T%t5f *Y 
ritinicfl iBffr ? I w$fn ^ im'^ f ^ f t lerr JWI" T^^^ 
I , Q?- ^ ?nmr^  r^r wfv^ ermr »rT^m^ f^%^ I , ^tt i t 
$83T if w^ emrr iifr?? i ^ c s I , ^pft Jf ifsfr'^ JIT'I^ HTPTT 
gfV^?f g^ cTT % I P # gg ?frtj?Tr I f*• #r % fiw eiH TSW I(T 
fii^cjiT I , m-ft ?ftimr I f^ 3?i^ srY p f w r 3PWI% if 
fWH ^ =Tfy 3t^  W^TTf ^ 3T-R Mt T^^WSi I fifffY 
T^fcf q?rr gtrrr f$ j ^ ^rr^r w r 5?T c m ^r 9m f%n% ifr 
f ^ W ^ oTFT >r M r I 
cnmiTFT % 5?TY HFI if ir^TO fSfg artr j n ^ q r ^ 
Hruic{rfli$ 3^T5 ^ WT«5 i t 2stT ^^ $?cr I I j-rnrr f^ TToR 
j^ JTffr wmi^ i\T^T pf|-»i vTR g^ ^ I f THTR "ftfe «Y ^tt^r^'R 
% »rftr sVpir ITR snr^  ^ HPTTB ift" «# i f THTO f ^ 3ftr ^Pffl" 
cjr stitvr ijTT !sh I 3I^ T sYi ^^isgr vnfs^ ^ i w^ i^Y 3fTW J?1^ 
fimr 8 f$ ire n^ »fr g?nwT^ cr I i ^^Y «r f?ni j9 ?BT 
flr I m" ^ nTHftR PTFjfr f r ^sYrr ^ r arnfr I i iFrrY 
FTYqifr I 5?iWR ^ f m ^ $BYrr 1^ >r f r^f^ T ^m ^ ffnt 
3wf5T J? 3TTcft- I I 3r«r% J?eif % sr ^ f n r r FRY ersmrftfe 
artr T»WY fY "ftwpfr 5^  f r r J^cfl" I i 3i% "Hsff if ?iJr I i 
rRY f r iff n ^ ^ g1>?p? wv^ ^ f^ r ^ i ^ orfrgrf i^ f^ nYu 
1^  irqap !# 3ra^  fi^ET irt" f iPTT sr 5irr ¥Y WW J?i^ ' $T crr^  I 
rRY ^ ^ ^ sTo JwfirrT *r gf^eirhT I t^, '^PIT, ^ T , 
"WT*!, i f^Pr, )w arrfq fs^^ jpil* fY ?$ afre^ *^ T^f^ Jr ^rtt 
Jr* ^ T oiTfir I ^ rRY ^ fmi^ ^H \'^^ rRY % ^ ^ i | 
mrf '^ n^ ^ j nY wr awrer I i i r rm -Rre WITR arpfr fY 
qiiTR krr I i ¥i?TPr spfr irfrarftfe «r ^ h§r rmr I «?rf>w 
irftfe»fr j r «!:% % f>R? WFTR •ftj^rnr I i warR ^nrRT 
n t f i r iprnrf^ aYr ^^ ''aY fY JTTT ^ frr ?nifrr I ^rf^ iwiifr 
afgpT 3iYr sffTf^ pm % ifrw ifr ^hnr *Y «rrr ^^' 9T WTWT I 
ejn" if 1^ qs WTfi^ ^ awTT eY 'nrr i f ^ Mt" g«Tr 3fYr ^ 
Sfpfr 3rT^ Jw aYr HI^ '^HT'TT if f i ^ icr?! mh i 5^ «nwf>ff f^ 
^ WTS ^ti^wr^' ^mr ^ ^ cwr 37!^  f f if fT e^rwr far irf^ 
— ^ irnRTEfl" # 5rT ? i t «fr, g^ JHTV 'ni^', 
g^ gjT ?rnTY 3P?% TTTT T9 ?fr, w -9 * f ?% 3iY «rrgY ?7 JIV I 
i^Tsrr ==Jif ?PiT ?rffrr i 3Ts=?TTfT ^ ^ cff<i!wf S?T ^fnrr P I 
*T R^f vrv fTcfr 1. • f f e ^ f ^ ^ ^pfl" 3rq% EJT ^ SCT «rr 
ar^JrtT ^TiT TO nY Jfr^ >T ?T f, ^ sf, 
$Y ^ r f ? if fu i i ^ Mf I wnif ^ w1Nr*«ff?i f r gr^ % f>wr 
tfrff, f i i j aiYr t ^ f^ 9ft" 3RRT ITT 3nr 1^ ^ I mn ^ tr qsTP? 
li? fY ' ^ mn) wnji orersf f W yirf''^ gtr gY i f<i*^vifl 
STTTTTI I 3^ irnn; ^ w^ wmr i f^ ajra j^ rm 13i tr 
g^ gYrf 1. f3iTtf qr BTPT g^ I wr^ ^ w=wfm ^f^ wff^ 
n^ tTjfr i^r^ fTT % fir « qpMt" ^ sTErra Q'RTT % 1 r^e f t t ^ *T 
^ sRfrr ^ ifi mr^ i^sf KIT I ^ tV*^ arVr g?TOrRf $V 
?yifr Tfwri % ^ >^ % fNf isnf ?r -ftjnif !^ I i fr trnr 
atr j r simfr Jiawifr arifwfr «Y stiwr «wrfm ^ 9<T5-
IT flifr isffR i^ft" I m j W ifhiH ii^ ^iitNt I ;iV swti ??f ^ 
cTBti 1500 Fo if Wl" «fr qg 3W ?rrrr ?J1* wit if fir«^  ?it I i 
vm ^€t n^ Rfl" I I ?i»fr pfN «?T if mrz i t sith 
i I m^ mss Fitflsr ^ r f ^ r annr I i 9fr ^ sur-sur 
""ftr*5 gfF?w ^ TtrgK—PJIHSIBHQ* 
"3PIT •if?ft"—-fuf^TWrcf I " 
m^ ^ T^cT fit q-g I f% qet JTT^ 3f^ f^ I?!% g i r 5 t T?^ ^ 
iTtit JT?:TRrr trr srt f^ gT fWficif ^ fhF fltiFftw •fpi^ qnrr 
«Tr amir J^T^T ^ fr ^ if H ^ 3rT^  jrisj^ t^ EtT tnir ter MT I wifr 
«f)" aifr »# ie?T j^ TTft* if f^ §9^  ^ jwJ^ JR ^ ipT wr, 
'tfr^f 3 M , 3i»fr 3rtr 3 M i 
^Yf$ 1^  sTTJ^r ^  f^ w ^ 8r?r nr ?ft TrffeY ^ wY I T imw 
2. rro fqT«rm -ftft —IV e^fl* ir^m i mmU* }jmT, yo 208 
3. trfJjT «rmiil l*, 22 fqrtw«r 1 »7^, gro 19 
«^ mE - JO *»5 
5. q ^ - JO 253 
6. qilt - go 46 
7. qi^ - go 37_ 
8. g ^ - go tft 
9. l ^ - go 29 
I O.Jlgt - go 32 
l l . q ^ - go i*9 
l^rCl^ - go 176 
\J^^ - P I 79 
iVfl i^ - go 95 
I 5.J5^ - JO 223 
I 6. ?I^ - JO 235 
I 7. qi^ - TO 81 
I 8. Braft- - go I '4U 
I 9. 58^ - go 66 
20. fV»?fr jq"^T?r : mt^ mgrm —sro {wfiiTT, go »85 
2l.?UT?f - go 211 
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J^IHETT 
^s frPf^T? ?^ ^ T ^ r f ^ ?n^ I "ft) s?T ^ if 
? T ^ 3flT n ^ $<rY" =frfcT % g t f^crr i fsifs^ T^T^r^^vi 
?rTg5fr r-^i'TiT -ftr^ TFT ^ fss^T ^ 3fjF?rT f^grs ^^ I i 
I i 
>-frK3? ?TTgjfr 3f? (^T ?f^ tjH!in PT ftrr^rr I i j ^ 
ffeJTY % f ^ 5 J?-Rrr I , ^Yf* trrfiff T5??T5 tPTTfr^ llft 
JT-Rf^fTT «Y ap^ ^m"; I I g?^ 5rrftT-^i5, Ul-^ 3[Yr 
HTffe-W if HF^Tf t f cTT ^ CTT^  iuY JST^T JTrr^H f;WT» 
?TrrLic;rrU« mTfjT $Y >R)r fprar I^TT "CW?T" 3rc^ *fr Jureqquf 
T^p^ iTTTr I fjRWr ?fis?T I f* ?fiuit{rf^ffrT ^ "STTUT J ^ 
ifrsr wti 5!ef I , 5?i^ aitf crif?? gfnsTTT $ r r^e $rprr arcmtr 
'^-?ft HTTtnjrftr^ g erf^d*Y"r % FfTrrTs^ cTT^  fhrttfr IrrRr «1" 
3Tg?;ff fmr f3{^ 2iiT^^^^m^ f^ *-t ^ 3TYT srif CT ^ 
8-iY r^ J-fr I I f^PT g^^ 3fYr f^o^ j s ^ ^ rf 5Y fie^ f ^ r 
I 1 vfr^ | v gqnS ^ 3rfVimfw 3tgr ff?fi- TX^T if eYrfr 
I flY f^wm ^ g i sffigTw f r w ^ g n e w f ^ SR stTift 
I I Tj€t ^rroT I f « "tWH" crns* $Y wfecr $rfrr I art^ 
3 ^ irfirRY ^ f 5 ^ §5?^  t u r f $Y 3^pir frerr I ^f ?nuic!if^«P 
?wFjr fY 3ri^ epftV ffefrY ^ ^rtrrr ^ - R T T ^ i 1 
?TrcEmTfiT*cTr ^ ^sr ^TR $ r j m ^ r f i T ^ tyf&?T HTTiT^^rfqirY 
$ r I I fTf%5T nT7T5=r 3rYr arrf^ Sg) ?fr^«n" *Y irtrrgfr ^g^ ^ 
mlTT$ ^ s-T^T^r 37!% ^ ^ «^r ^ % f(W FrrirTHTcrm e t 
^YTT^ $7?Tr I I 3fT5r fR» 3rfti$ffr ^ j^=sf 3ie?Y *^ fF I 
5irf ffe-J=5-3gfF(W 3frcr^ mm ^TT^T I m^ iT strYnY wr ^Y^Y 
^ n ^ I T ^ I , }^m 3Taj g ^ iTcfr OIRTT ^ T c l Y ^X vfl" 
rI5|t % ?fTO »-Tg^  3^rT I I g ^ afqmBY $7 *# ¥$ rRJfr fcTf 
irfrsr gYcrr I 5fY 3PT^  F^TOY ^ qfcf ^ f<w I H T »-fr ?;q- 3fYr 
3fcwr f^?fh fft" gg ariTTr iiTTTf f^T% ppiffr I i HT^r^TfiT^ 
vircRr w f f f l % f ^ ^ eYir HTj^rftr^ eYrfr I i nr^cj i f^^ 
^ftfPrY ^ gft? 3{f^fi mfim iYffr I srY q^?r nT^nrnr f h ^ 
^ f)?tTY fr$ ^ ?ft"f^ fr TBffr I , r r ^ ^ ffenY % ftw J5# iref 
if? $g-pfr ^ 8IT5 3 ^ ^9 mv^ ?fjig if iH cTTi ^ fgTf^Y 
fhtw IT ?rc«[ t%r «V Vgff^fT f Tcfr I 1 j ^ ^Evfmf if 
qfrf<Fqf(wf ?r jarr f i r I , ^ if ?riwic;r(^$ ?T?9-ITW gRitr rg^r 
^ ^ ^ ^nr 2SYT afg^fTT % fm f ^ m r I 1 
•ffferrrsfr" *gpfr gif SH f^rsf^ FT* >r srrffr I f $ 
?rcif|- j?praffr ^ ?wa ?rHr^ Txri?T^ fWfr vfr trfrfFtrfH if f ^ 
*?(fl" g m HTJ^rfiiffir ^ f^f f f^wr *r J5P>T3 I 1 
J?-FWrTr gifUr qjf 3rH oJTffT ^ 3irr g>Tlt I I J H ^ TOT «r5TT 
gt ?ra^ 5 ^ vf^ I I 
"5r|«rwMi" ^ p f r if unsir «Y «^ ^ ?fT« a i t ^ r ^ ^ 
g-mY i^ «'*1 u f(ir «Y SRPTT f^^rr ^wr I 1 ^|?^sfi ^ qr if 
j?-pr sff c m q-r 3fR FPIT ^ ^Tcit I f f gg g?TfWT5T EYH I ? 
t%"=i^  if -mf fmciT I f nTB?r $Y erf ^ jrry =ist* srt^r STPTT 
tTiffe^ I vTrar i r fW «^ ^* gYctr 1 
"qTf#" fgpfr if twMsrr ^ ^rvnr j t ^ H ?TT c^nrrf^ * 
?fr T^cT I I Bt-er HT cm#, mri qTpfr ^ s m T i |?r^ 3rYr f^r 
ii'^Ts l?R ^ TMt mr fsmr siTrrr I 1 ^E m'Mt of qfiiTcf^ 
"fcj2T" fgr-fr if gif •f^^ HT^cr^Tf^ ffrr f r jm 
3r^ 3rr7flnqFnTJT5 mr ifry jn=ti f^ ^ ^r mh I i j ^ gftjT-
?TTffe?iT % -WsW q ^ p ¥ PTT 3TtW-3rPFT T^TJ f^ 51% 3^ 8||(T 
X :x 
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